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En la Caja lenemos todo para que tú crezcas cen 
tu cosecha. 
-Financiación especial para tus proyectos a largo 
plazo. 
-FinanciacKin de campaña para gastos de cultivo, 
de forma automática con nuestro siStema 
TARJETA VERDE. 
-Participación en Sorteos de Viajes. 
--Seguro de Accidentes de t millón de ptas. 
Espacial para ti, por ser agricu~or. 
Todas estas ventajas, domici liando tu Seguridad 
Social en la oficina de la Caja donde habitualmente 
trabajas. 
Para que el trabajo te proporcione el mayor fruto 
posible. Para que tú y tu cosecha crezcáis juntos con 
la Caja. 
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oe AgrlCUltura GaT'laderta Y l.Icm1!S 
Las desfavorables circunstancias que presenta el desarrollo de 
la actIVidad agraria en zonas de montaña han hecho surgir un ré-
gimen normativo especial en las mismas. En este sentido convie-
ne recordar cómo el articulo 130 de la COnstrtuclón, tras enunaar 
la obligaCión de los poderes públicos por lograr la modemlzaclÓn 
V desarrollo de tooos los. sectores económicos, nos dice en su apar-
rado final: «Con el mismo fin se dispensará un tratamiento esoe-
cial a las zonas de montaña,. 
En nuestra Comunidad Autónoma, donde se distinguen dos zo-
nas con caracteristicas propias -Pinneos yS!stema lbértco- un /Xlr· 
cenraje importante da territorio cumple los requisitos necesanos 
para acceder a las ayucas otorgadas por 1.35 Admmlstraciones Púo 
bllcas. 
En desarrollo del citado articu lo 130 de la COnstItuCión se apro-
bó la ley 2511982. de 30 de junIO. de Agricultura de Montaña IBOE. 
n.o 164, de 10 de julio de 1982), cuyas ideas fundamentales son: 
Al Establecer un régimen jurídico para las zor'Jas de agricultura 
de mOntaña. Una vez analizado su articulado como su poste-
rior áesa~ollo reglamentano IR O. 216411984, de 31 de octu-
bre), podemos afIrmar que la fmalidad de ~5 normas CItadas 
es regular las ZOrlaS de montaña en su giobalidad. no ciñén-
dose exdusivamenre a las actividades agranas. 
BY Se definen como zonas de mont<lña aquellos termorlOS ro 
mogéneos que -previa delimitación y declaración de la 
Admlnistración- se encuentran en cualqUiera de las slgulen· 
tes drcunstancias: 
a) Hallarse en una altitud Que en un 80 por 100 de su superfi· 
ae, sean cotas superiores a los 1.000 metros, . 
b) Tener una pendiente superior 3120 por 1000 una diferen-
cia entre las cotas extremas de su superfICIE agraria supe-
rior a Jos 400 metros. 
d Vocación predominante agraria siempre Que Simultánea· 
mente concurran kJs requisitos de altrrud y pendiente in· 
dicados, o que sin llegar a alcanzar dichos valores se den cir· 
cunstancias excepcionales limttativas ue las produCCIOnes 
agranas. 
O Dentro de cada zona de agncultura de montaña se calificarán 
como áreas de alta montaña los territorios situados en cotas 
superiores al limite natural en altitud de la vegetación arbó-
rea correspondiente al ECOSlstema de dicha zona. 
DJ Las actuaciones de los poderes públicos se llevan a cabo por 
medio de los correspondientes programas de ordenaCIón y 
, 
promoción de los recur50S agranos de montaña. Estos progra-
mas contienen diferentes acciones y medidas onentadas en 
tres sentidos. 
a) Ordenación, recuperaCIón, uso y defensa 
bJ Promoción y protecaón. 
e) Otras actuacIones. 
El Se regula detalladarTl€!1te la elaboraaó~ desa~ollo y llj8CUaón 
de los programas de ordenación V promOCIón, poniendo es· 
pecial atendón en las obras de infraestructura y 5eN1C1OS de 
caracter priontario. 
A se posibilfta que los interesados o afectados por esta ley cons· 
tlruyan Asooaciones de Montaña. 
Q Dentro del régimen de ayudas públicas a la agncultura debe 
desra:arse la Indemnización compensatoria de montaña QC.MJ 
que anualmente se concede a titulares de exPloraciones agra-
nas ubicadas en estas zonas. En reladón a la I.C.M. debe dtS-
tinguirse fa tC.M. Base -concedida por el Estado- y la I.C.M. 
COmplementana -concedida por la Comunidad Autónoma--. 
Al margen de la indemnIZación compensatoria de montaña, 
el R O 808/1987, de 19 de junJo, para la mejora de la eficacia 
de las estructuras agranas (BOE, nQ 152, de 26 de JunloJ con· 
templa como ayudas espeoales las correspondientes a zonas 
de montaña. 
El articulo 35.1, 9.Q , del Estatura de Autonomía deArag6n am· 
buye a nuestra COmunidao' la competencia exdusiva sobre « Trata· 
m!€nto espeCial de las zonas de montaña». Como vemos, el citado 
precepto del Estatuto contemoJa esta matena en su globalidad y 
no centrándose en las actIVIdades d€ naturaleza agrana. El Decre-
to 12511986, de 19 de diCiembre -de la JGA, por el Que se regulan 
fas Cúmpetendas de la Comunidao' Autónoma de Aragón en ma-
tena de agncultura de montaña (BOA n.a 1, de 2 de enero de 19871, 
se dedica de forma predominante a· 
1J Fijar las grandes áreas para la reallZación de las acruaaones 
Indicadas 
2) Regular la composICIÓn y funcionamiento de los Corrutés de 
COOrdinación. 
3J Procedimiento de elaboraCIón, contenido y Ejecución de los 
Programas de Ordenación y PromooÓn. 
, 
EL 
lUIS MARIANO ROLDÁN fAU 
EspecfaIlsta en CUI!II'OS Eo:tef!SMlS 
SeMOO de Extff1SlO!l Agraria 
-.....;:.;,;.;.: 
La trascendencia económica Que 
tiene el uso de ferti lizantes en las ex· 
plotaciones cerealistas aragonesas es 
muy elevada. El agrICUltor en su 
toma de decisiones debe tratar de 
conseguir la maxima rentabilidad, 
• • 
• 
manteniendo sus suelos con niveles de fertil idad sufiCientes. 
La movilidad del nit rógeno en el suelo, el condicionamiento 
de las dosis óptimas a las vañaoones de ambientes, su alto pre-
cio, así como los frecuentes efectos nocivos de las dosis masi· 
vas, justifican el establecimiento por el Servicio de ExtenSló~ 
Agraria de la Diputación General de Aragón d~ Plan de Expert-
mentación de Abonado Nitrogenado en Cereales de InVierno. 
Por otro Jada, los seguimientos de Gestión Técnico-Económica 
efectuados en gran número de explotaClones aragonesas, de· 
mUesIran la falta de un sistema de fertilización racional general. 
PROCRAMA EXPERIMENTAL 
Este Plan de ensayos contempla las diferentes zonas agro-
dimáticas aragonesas, manteniendo localizaciones representa-
tivas de cada una Los análisis de suelo previos al establedmien-
DE LOS 
ro de la experienda, confirman la re--
presentatividad edafológica . 
El programa consta de tres etapas, 
en las cuales los protocolos de los en-
sayos se han ido adaptando a los ob-
jetivos planteados. 
la PRIMERA ETAPA consistió en la bÚSQueda de las DOSIS ÓP· 
TIMAS para cada zona agroclimática. se eligIeron las ÉPOCAS y 
Jos FRACCIONAMIENTOS que se creyeron agronómicamente 
más representativos y lógiCOS. 
Este planteamiento inicial no podia detectar la interacción 
DOSI5-FRACCIONAMIENTO. Esto es, no sabíamos si la dosis ópti-
ma conseguida en el ensayo hubiera vanado al aplicar el nitró-
geno de otra forma o en otro momento. 
La SEGUNDA ETAPA, que se ha cubierto pracbcamente en 
las dos últimas campanas, tuvo unos objetivos mas ambiciosos, 
éstos fueron: 
1) Conocer la POSibilidad de dar recomendaCIones generales 
válidas de DOS~ o FRACCIONAMIENTOS en una misma zona 
agroclimática y especie cerealista. 
2) Estudiar la variabi lidad de la respuesta del cereal al abo-
nado nitrogenado en una misma zona agrodimática; con-
siderando: 
-El tipo de suelo, 
-La fecha de siembra. 
-La espeoe y variedad, 
-El cultivo anterior. 
- La productividad de la parcela 
-La pluviometria. 
3) Observar la EF1ClENClA del aprovechamiento del nitróge· 
no según los fraccionamientos de las distintas dosis, 
El D~EÑD EXPERIMENTAL adoptado en esta segunda fase, ha 
sido el denominado Bloques al Azar, sin embargo se han intro-
ducido dieciséIS «Sensores) en cada ensayo; estos son parcelas 
sin nitrógeno capaces de detectar variaciones en la ferti lidad 
del suelo. 
El MODELO EST AD~TICO de los ensay05 ha sido un FACTORIAL 
DOBLE EQUILIBRADO, siendo la DOSIS y el FRACCIONAMIENTO· 
ÉPOCA 105 factores analizados.l1l 
La transformación de los resultados productivos en econo. 
micos (21, se efectuara de la siguiente forma: 
-Precio de la unidad fertil izante de nitrógeno: 70 pesetas. 
-Precio del kilo de cebada: 23 pesetas. 
-Precio del kilo de trigo (blando o duro): 26 peseras. 
los resultados que se presentaran corresp:¡nden a esta eta-
pa y son únicamente aquellos que tengan mayor interés o slg-
nlficadón estadística. 
La TERCERA ETAPA t.ratar;; de conocer las necesidades de Nf 
TRÓGENo, FÓSWRo y PCT ASA, estudiando además, cómo man-
tener los diferentes suelos con niveles de fel1ilidad capaces de 
proporcionar la máxima rentabilidad. También comprobará la 
eficiencia de las distintas formas comerdales en que normal-
mente se presenta el nitrógeno, 
ZONAS ACROCLlMÁTICAS y ESPECIES ENSAYADAS 
• ZONAS: 
-SECANOS ÁRIDOS: Valle medio del Ebro y Bajo Aragón. Tie-
rras altas del Sistema Ibérico. 
-SECANOS SEMIÁRIDOS: Cinco Villas. Val le medio del Ebro y 
Bajo Aragón. Tierras altas del Sistema Ibérico. 
-SECANOS HÚMEDOS Y SUBHUMEDOS. 
-REGADioS !segunda parte del estudio). 
• ESPECIES: 
-CEBADA. 
-TRIGO BLANDO Y DURO. 
-------ESTUDIO DEL SECANO-------
DESCRIPCiÓN DE PROTOCOLOS 
ESPECIE: Cebada de ciclo largo. 
Toga de ciclo largo 
DOSIS: Han variado según el tipo de secano, manteniéndo-
se constantes para las dos especies, En U,F,fHa. 
ÁRIDOS. 
N-Q : O UF 
N·25: 25 UF 
N·50: 50 UF 
N·75: 75 U.F. 
SEMIÁRIDoS, 
N-Q : O U. F. 
N40 : 40 UF 
NaO: 80 UF 
N120: 120 UF 
HÚMEDOS y 
SUBHÚMEDoS. 
N-Q : O U.F. 
N·60 : 60 U.F. 
N·120: 120 U.F. 
N·180: 180 U.F. 
ÉPOCAS DE APLICACiÓN: Las épocas de aplicación del Mró· 
geno han sido tres. Sementera: se incorpora urea del 46 %. Ce-
bertera 1 (1-0: a final de enero o febrero, en estado de 2-4 ho-
)as del cereal se incorpora urea 46 %. Cobertera 2 {2D: al final 
del ahijamiento (espiga 1 cml se incorpora nitrato amónico 
33,5%. 
FRACCIONAMIENTOS: La dist.ribuciÓn de la dosis total de ni· 
tró;Jeno de aruerdo con !as épocas de aplicación anteriormente 
descritas, han Sido cinco IF1, F2, F3, F4 Y F5).13I 
CUADRO RESUMEN DE DOSIS Y FRACCIONAMIENTOS 
N·1X N2X N·3X 
Fraccionamiento 
S 1-( 2-( S 1-( 2-( S 1-( 2-( 
F1 x - - x . - x x - 2X 
F·2 O,5x - O,5x 0,5x - 1.5x o,5x - 2,Sx 
F·3 - - x - - 2x - - 3x 
F4 - x - - 2x - - 3x -
F-S - x - - x x - X 2 
. . . . . • Secanos aridos: x = 25 U.F ./Ha_ Secanos semlandos: x = 40 U.F.IHa. Secanos humectas y subhumedos: x = 60 U,F .1Ha. 
Ejemplo: En los secanos aridos, el tratamiento F1-N3x consiste en aplicar 75 U.F./Ha de nitrógeno, distribuidas 25 U.F}Ha en siem· 
bra y 50 U.F JHa al final del ahijamiento 
indices V significaciones 
P05is 
Kg/Ha ProouC! S~n~. Económ. Signif. 
RESULTADOS EN SECANOS N-Q 3.212 99,4 N75>N25 100.7 
1. Cebadas de ciclo largo N·25 3.168 98 Resto 100 
1.1. secanos áridos N·50 3.231 100 sin 100.7 




Como norma general se podría deCir Que al aplicar nitróge-
no la producdón ha aumentado, sin embargo estos incremen-
tos no han sido capaces de pagar los gastos que han oca-
sionado. 
1.1.b. Efecto de las dosis en cada localidad o anualidad 
En este tipo de secanos la proouCtlvidad esta fuertemente 
condicionada por la variabilidad dimática anuaL Para bajas pro-
ducdones, los contenidos en nitrógeno residual podrian, en oca-
siones, satisfacer las necesidades del cultivo. Otras veces, para 
altas producciones, la dosis máxima (75 UJ .!Hal no es capaz de 
cubrir las extracciones de la cosecha. 
Estas son las causas Que hacen sumamente dificil encontrar 
una función capaz de predecir las dosis óptimas para cada caso. 
Las fundones lineales Que relacionan las dosis apl icadas con las 
producciones alcanzadas facilitarán la interpretadón de los re-
sultad05. 
Localidad /año % arcilla Fecha siembra 
Farletel1987 26% 30 oct. 
Hi¡ar/1987 24% 3 nov. 
Fuendejalónl1987 36% 30 oct. 
Visiedo/1987 34% 29 oct.. 
Hi¡arI1988 . 27% 29 oct.. 
Fuendejalónl1988 38% 30 oct. 
V.iedo/1988 26% l' oct.. 
Anualidades 
campaña 1986/87 30% -
campaña 1987/88 30% -
Ejemplo de interpretación: 
VISIE00I1988: Las respuestas productivas y económicas al n~ 
trógeno han sido muy positivas. Por cada U,F. aplicada, la pro-
ducción se incrementa en 9,3 kg/Ha y 143 ptaslHa, Estos valo-
res son significativamente mayores que cero al 99 %, por tanto, 
se puede afirmar que en esa parcela, cuando se repitan las con-
diciones ambientales, el nitrógeno puede jugar un papel muy 
importante. 
comentarios: 
En la Campaña 1986-87, en general. el abonado nitrogena· 
do no supone incrementos productivos y si pérdidas eco· 
nómicas. 
En la Campaña 1987·88 se puede decir que el nitrógeno In· 
crementa la productividad (significación 95 %), pero no está da-
ro que aumente la rentabilidad (no sign if icativa). 
Lluvia Pendiente y signifiCo 
lmm) Productiva Económica 
288 -0,56 - -83,1 U* 
277 + 3,8 *** + 19,3 -
205 -1 2 - -97,4 *** , 
203 -0.71 - -86,5 ** 
500 + 10,6 * .. .175 *** 
408 - 027 - -76A ** , 
550 +9,3 u* +143 *** 
243 +0,35 - -61 ,9 ... 
486 +6.53 *.* +80,3 -
. 
~ . En todas las /ocatdades se ensayÓ rrn barbecho lA P/U\lJOfTletna corre5QJlde ~ 000 vegetatJvo 
* Exxesa Sitas pend1ernes ce las rectas son c;sorn:as de cero. V.1 ¡¡Uf nIVel De sqnfrcactCfl 
111 Jarnamcr¡ EPOCAS a W;ls momentos de ~on del" nltrOgero y 
FRACCKlNA.IJENTO a la cantidad de rlltrOgerYI QI.'l! se aOlka en cada 
,.. Sigruficatlvamente disonta .)j 90 '*' 
ti. SignrfiCaclvamente di5tlllta al 95 :¡¡, 
.... " S!gruñ:¡¡rJVamertte drstlnta al 99%. 




""" (21 a margen tlruw M BMaJ QUe este estUdIO mar.e¡a. es la di Fer!11Q¡ 1!11 ' 
tre orodLICto eruto y el COS!E del mtr0gel)O. 
(3) B friIcoonarr.·enro 1=-5 en los secanos hUmecos y!;ub/"IúmedoS 00 se ha 
erlSa'«IC:b, la fertliltaoon fosfo.pot3slca fue la ¡r.r;ma en todos los ensa· 





Ensayos con alto contenido en arcilla (38 %), aun en años con 
pluviometría elevada (408 mm), no se detectan respuestas pro-
ductivas al nitrógeno y si pérdidas económicas, como ocurre 
en Fuendejalón 1987,88. 
En Hijar, con contenidos en arcilla menores, tanto llueva, 
como no, se han encontrado respuestas positivas al nitróge-
no. Es de destacar cómo aquí a mayor pluviomerria, mayor ren-
tabil idad. 
Existen factores no controlados Que pueden justificar com-
portamientos anómalos. Farlete 1986ta7. 
A la vista de los resultados se puede decir Que la pluviome-
tría y el porcentaje de arcilla pueden condicionar la respuesta 
del cultivo al abonado nitrogenado. 
los gráficos de las figuras 1 y 2 ilustraran mejor los re-
sultados, 
_. 
• ·Y!'PU." ! c"' ' ... 
, 
.* 
1.1.c. Efecto de los fraccionamientos en la producción 
Fraccionam. Kg/Ha índice Significación 
F-5 3.318 103,6 
F-4 3.278 102,6 
F,1 3222 100,6 
F,2 3.203 100 
F,3 3.193 99,7 
A pesar de la baja Significación, en todos lOS casos, años se-
cos o lluviosos, dosis 'alras o bajas, los fraccionamientos F-S y 
F4 son los mas productivos. 
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES (secanos áridosl 
En los secanos ¿rióos, el abonado nitrogenado puede producir 
tanto ganancias como pérdidas económicas. los factores que 
pueden contribuir a ello son; pJuviometria y tipo de suelo. 
Los años con pluviometíia elevada, en parcelas con poten· 
cialidad productiva suficiente y suelos ligeros, las necesidades 
8 
totales de nitrógeno pueden superar las 75 U.F Ma. 
Los años con baja pluvlometria, en parcelas poco fértiles y 
suelos fuertes, las incorporaciones de nftrógeno pueden no ser 
rentables. 
Con todo ello, se recomienda la pooca de un abonado de 
IrEXPECTA TlVAJ. No !ncorporar nitrógeno en siembra. Si hay hu-
medad suficiente, hacerlo en estado de 2-4 hOjas del cereal, a 
final de enero o pnmeros de febrero y aplicar 25 UJ./Ha en for-
ma de urea. Si en primavera ll ueve, pueden resultar rentables 
las Incorporaciones de 25 U.F./Ha de nitrógeno al final del ahi-
jamiento en forma de nitrógeno de acción rápida. 
En suelos con alto contenido en aralia, las respuestas del abo-
nado nitrogenado seran en general bajas, esto es debido a su 
mayor capacidad para retener el nitrógeno residual no consu-
mido por los cultivos anteriores o liberado por la mmeralizadón 
de la matena organica. Si el cult iVO antenor recibió aportacio-
nes elevadas para el rendimiento obtenido, podran reducirse 
las dosis. La baja pluviometria favorece también el manteni-
miento de nit rógeno residual en el suelo. 
CUando los contenidos en arcil la sean bajos y en años con plu· 
viometria elevada, las dosis de nitrógeno a apUcar al final del 
ahijamiento pueden aumentarse. 
Con dOSis aJt2S de nio ógeno toral pueden conseguIrse 6umenrar 





1.2,a. Efecto de las dosis en cada localidad o anualidad 
los problemas apuntados para los secanos áridos, también existen para los semiáridos. No obstante, no están tan acentuados. 
Localidad/año % arcilla Cultivo anterior 
Lagunarrota/1987 30 Cebada 
Sierra Luna/1987 l4 8arbecho 
Usedl1987 32 Girasol 
Sierra Luna/1988 l4 Barbecho 
Usedl1988 17 Girasol 
Anualidades 
campaña 1986/87 32 -
campaña 1987188 25,S -
Las fechas de siembra estuvieron comprendidas entre el 29 
de octubre y ~ 6 de noviembre. 
Estas pendientes corresponden a funciones li neales, excep-
to en el caso de Sierra de Luna en que para las dos campañas 
la función cuadratica mejora significativamente el ajuste de la 
lineal. Los óptimos económicos y sus productividades son: 
Localidad/año D.D,E. PrOducción dosis 
1U,F./ HaJ ÓPtima (kg/Hal 
Sierra de Luna/1987 33 3.582 
Sierra de Luna/1988 80 3.645 
D.OE.: CtlsIS ÓPoma EronÓmrca. 
En este tipo de secanos, al aumentar las dosis máximas en-
sayadas, y cuando las producciones no son excesivamente a~ 
ras o bajas, la dosis óptima económica ha Quedado compren-
dida dentro del intervalo de las dosis ensayadas. 
La representación grafica ilustrará mejor los resultados. 
-, 
7 " pe' Pp - _. 7 'U" ' I&LlIIEI 
Uuvia Pendiente V signffic. 
(mml ProductiVa Económica 
331 -1,3 ** -100 .. * 187 -13 - -101 *H , 
302 +10.2 *** +165 *** 800 + 3,5 *** +10 -755 +28,5 *H +585 .. " 
273 +2,S * -11,8 -777 +16 .** +298 *** 
Comentarios: 
En Used, tanto en 1987 con en 1985, la respuesta al nitróge-
no ha sido tan elevada, que la dosis óptima económica se ha 
salido del intervalo de las dosis ensayadas. 
En Sierra de Luna puede apreciarse Que en las mismas con-
dioones de potencial productivo (mismo suelo y cultivo ante-
riorl, la dosis óptima se ha elevado por influencias climato-
lógicas 
En Lagunarrota la influencia del nitrógeno en la producción 
y rentabilidad ha sido negativa. Cuando las producciones son 
tan pequeñas las extracciones son escasas, por tanto pcxjrían 
ser satisfechas por nitrógeno residual procedente de la mine-
ralización de la materia orgánica. 
A la vista de los resultados, las mayores respuestas al nitró-
geno se obtienen cuando concurren los ~guientes sucesos: 
-Pluviometría elevada y por tanto alta productividad. 
-Suelos con bajo contenido en aralia. 
--Cult ivo anterior girasol. 
1.2.b, Electo de los fraccionamientos en la prOducción 
de cada localidad 




1'-2 1'-3 F-4 F,5 
LagunarrotaJ1987 47 49 50 51 50 
Sierra Luna/1987 101 100 106 94 97 
UsedJ1987 124 119 113 106 110 
Sierra Luna/1988 105 98 97 118 108 
UsedJ198S 177 185 169 174 169 
Valor del indice 100 en k.gllia: 3.465. 
En LagunarrotaJ1987 no hay dtferencias significativas entre 
los fraccionamientos. 
En Sierra de Luna, a pesar de ensayar en la mlsma finca, los 
resultados de cada campaña han sido muy diferentes y no se 
pueden sacar conclusiones. 
En Used, F,1 y ~2 han sido los más productivos 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ~ecanos semiáridOs) 
En esta zona agroclimática, por la vanabihdad de sus condi-
ciones, se encuentran comportamientos próximos a los de un 
secano árido en años de baja pluviometría o a los de secano hú-
medo en años de elevada pluvlometría. 
Cuando las produccIOnes son Infenores a 2.000 kg/Ha. en es-
tos secanos no se han obtenido respuestas al abonado rutro-
genado. En estos casos, seria correcto aplicar las RECOMENDA· 
ClONES Indicadas para los secanos ándos. 
En Sierra de luna se aoreclan dosIS ÓPtimas económicas va· 
riabl., entre 33 y 80 U.F./Ha de nitrógeno total. El comporra-
miento de los fraccionamientos en la producción, i:ambién ha 
Sido muy variable. 
En Used es necesario incrementar las dosis de nrrrógeno en-
sayadas para poder encuadrar entre ellas las dosis opt imas eco-
nómicas. Aquí son necesanas apOrtaciones de nitrógeno en 
siembra. En estas zonas se recomienda provisionalmente apli· 
car en sementera entre 20-30 UF /Ha en forma de urea, yal 
f¡nal del aMamienro entre 61J.90 U.F,Ha de nitrato. 
Para casos de nascenCJas claras. es conveniente adelantar la 
aplicación del nrtrógeno en cobertera al In ido del ahijamiento 
14 hojas del cereall. con obJ€to de favorecerlo y COnsegUIr un 
numero de espigaSlm2 sufiaeme. 
1.3. secanos hlimedos y subhlimet10s 
El promeolo de estos ensayos no establece el fraCCIOnamIen-
to F·~ 
Las condiCIones del ensayo fueron 
l ocalidad/año F€Cha CultiVo % arcilla slembr.l amerior 
Alerre/1987 34 10·11·1986 Cebada 
Esquedas/1988 40 21J.11·1987 Cebada 
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Ha. Efectos de las oosis de nitrógeno en la proOucción 
de cada localidad 
En EsQuedas la funClÓn Que mejOr se ajusta a los resultados 
es la cuadrátICa, con una dOSIS apoma económica de 68 UF JHa. 
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1.l.b. Efecto de los fraccionamientos en la prOducción 





A1erre/1987 94 100 106 107 
ESQuedaS/1988 163 155 152 166 
ValOr de! fndlce ef1 kgMa. 4.020 
En los dos ensayos puede comprobarse cómo el fracciona-
miento F-4 ha sido el más productiVO. 
, 
• 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (secanos húmed oSl 
Al existir solamente dos ensayos y con resultados tan con-
tradictOrios, es predso seguir ensayando para obtener condu· 
siones validas en esta zona agrodimática. 
Slmilares a los obtenidos en cebadas en cada zona agroclimá· 
oca; por tanto, se mantienen las recomendaciones. 
No obstante, En base a las conduslones de secanos serman· 
dos, se puede decir qce en esta zona. con elevada pluvlome-
tria, son rentables las aportaciones nitrogenadas. El fracoona-
miento más adecuado vendrá dado por el tipo de suelo y la 
dOSIS de nitrógeno total a aplicar. 
Por 00 a parte, la dosIS debera esrudiarse, como en OtrOS ca-
sos, en función del nitrógeno r.,idual lsegún la fertilización n> 
trogenada del cultivo anterior, su producoón y el trpo de sue-
10l y de la producaón que se espere obtener, teniendo en 
cuenta que las necesidades (extracciones) medias par Tm, de 
grano de cebada se sitúan en torno a las 24 UF./Ha de ni· 
trógeno. 
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Con los mismos protocolos, se han efectuado varios ensayos 
de abonado nitrogenado en trigo. Los resultados han Sido muy 
l..3S oemosuadones ae resultiJdos son parcelas dOnde se efectúan 
Jos ¡¡aumentos recomendadas. 
-DEL REc:ADIO-------
Los cereales de inVl€i11Q ocupan una parte Impartante del re-
gadío aragonés, en romo a las 130.000 hecrareas. 
La inconporación de estos cultJvos a las altemadvas ., con. DESCRIPCiÓN DE PROTOCOLOS 
secuencia de necesidades agronómicas y de gestión téCniCO- Cebada 
económica. 
A 'I d" . d ' d I I DOSIS: N.(): OU.FJHa. qUI, a pro UCClon no esta tan con IClona a por a C Imato-
logia anual como en el secano, par tanto, las proc!ucClones mi. N-60: 60 U.F JHa. 
nimas, SI no hay factor., edáficos que lo impidan ~linidadl, son N·120: 120 U.F./Ha. 
N·180: 180 U.FJHa. 
aceptables. Así pues, las extracdones del cereal son mayores 
que en e secano y por consiguiente se observan frecuentemen- ÉPOCAS DE APUCACIÓN: Las épocas de aplicación del nitró-
te respuestas posrtivas al abonado nit rogenado. geno han sido tres. sementera: se Incorpora urea del 46 %, Co-
bertera 111D: a final de enero o febrero, en .,rado de 24 hl> 
8Clsten factores cuyos efectos pueden hacer vanar dichas jas del cereal se Incorpora urea 46 'lb. Cobertera 2 (2-0 al final 
respUestas en mayor ° menor grado. la naturaleza del cultivo del ahijamiento (espiga 1 cml SE Incorpora nitrato amónico 
anterior, el abonado Que recibló,la producción Que se obtuvo, 
el tratamiento de los restos de cosechas y fundamentalmen- 33.5 % .
te, el tipo de 5000, son algunos de ellos. Su estudio y evalua· FRAcaONAMIENTOS: La distribuaón de la dos~ total de ni· 
o6n perffilora una aproximación al conoomiento de la nutn- - trógeo:) de acuerdo con las épocas de aplicación antenormence 
clÓn nitrogenada de los cereales. descritaS, han sido cuatro (F1. F2, F3 Y F4). 
CUADRO RESUMEN DE DOSIS Y FRACCIONAMIENTOS 
N-60 
Fraccionamiento 
S 1-C 2-C 
1'-1 60 - -
f ·2 30 - 30 
1'-3 - - 60 
F4 - 60 -
EJemplo: El tratamiento F1-N180 consiste en aplicar 180 
U.F./Ha de nitrógeno total, distribuidas 60 U.F./Ha en siembra 
y 120 U.F./Ha al final del. ahijamiento. 
"120 .. 100 
S H 2{: S 1-C 2-C 
60 - 60 60 - 120 
30 - 90 30 - 150 
- - 120 - - 180 
- 120 - - 180 -
La fertilización fosfo.potáslca fue la misma en todos los 
ensayos. 
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Trigos blando lAnZa) y duro IROQueño) 







N- 70: 70 U.F lHa. 
N-125: 125 U.FJHa 
N-1OO: 180 U.FlHa. 


















ÉPOCAS DE APUCACIÓN: 
sementera (S): En siembra en forma de urea 46 %. 
Cobertera 1 (1-0: Al final del ahijamiento, en espiga 1 cm, en 
forma de nitrato amónico 33,5%. 
Cobertera 2 (2.Q: En encañado avanzado, cuando la espiga 
aún dentro de la cana, está a 15 cm del suelo. Nitrato amón~ 
ca del 33,5%. 
N-180 N-2lS 
2-( S 1-( 2-( S 1-( 2-( 
- 70 110 - 70 165 -
- 35 145 - 35 200 -
- - 180 - - 235 -
- 35 110 35 35 165 l5 
Como siempre, además de estos tratamientos se establecieron parcelas sin nitrógeno. 
localidad laño % arcilla OJltivo fedla Prad. media anterior siembra Ikg/HaJ 
Monrañanal1987 22 Maíz 12-1 2 5.1 26 
Ouinro/1987 40 Maiz 28-11 4.304 
RESULTADOS SanñenaJ1987 38 Maiz 1-12 4.717 
1. Cebadas de ciclo largo 
OUlnt0/1988 7 Maiz 28-1 3,863 
Alcañiz/1988 23 Maiz 1-12 5.674 
La localización de los ensayos y sus condiciones fue fa SI- SádabaJ1988 Cebada 12-11 5.679 




Contra malas hierbas de hoja ancha, 
incluso resistentes 
(galium, verónicas, matricaria, etc.) 
Contra malas hierbas de hoja estrecha 
(Vallico, ba llueca, alopecurus, etc.) 
ARAGO"'ESAS 
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BRIOXIL SUPER PUEDE MEZCLARSE IGUALMENTE 
CON OTROS AVENICIDAS EXISTENTES EN EL MERCADO_ 
CONSULTE CON SU PROVEEDOR HABITUAL. 
DIVISION 
AG ROQUIMICA 
DELEGACION EN ZARAGOZA: 
Madre Rafols, 2 - 4' 





EFECTO DEL NITRÓGENO EN LA PRODUCCiÓN 
Dosis Kgl Ha índice Significac. índice prOdUctivo económico 
N-1 20 5.263 100 1 1 _ 100 N-180 5.191 99 95 
N-60 4.911 93 97 1 N-D 4.311 80 88 
. . . 
A pnmera Vista, la dOSIS N-120 es productivamente superior 
a N-60 y N-D. El ajuste por regresión de la nube de puntos, acla-
rará mucho más los resultados. 
COmo norma general, se puede decir que para producciones 
de cebada en regadio próximas a los 5.000 kW1"la,la dosis óPt~ 






EFECTO DE LOS FRACCIONAMIENTOS EN LA PRODUCCiÓN DE CADA DOSIS 
Fracción F-1 F-2 
Dosis Prado Econ. Prod. Econ. 
N-60 90 93 89 92 
N-120 99 99 100 100 
N-1OO 97 93 97 93 
~u , ,., 
'" • , 
......... -eetraca 
, 






'1 " ~I " , , , , , , , , 
• , , 
" 
,. ,. o,,. 
F-l F-4 
Prod. Econ. Prod. Econ. 
96 99 92 100 
97 97 97 97 
96 93 97 94 
• . -- . • • • Es de destacar el t ratamiento F2-N120, apllcaClon de 30 U.F)Ha en Siembra y 90 en cobertera al final del ahijamiento. 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Para producciones próximas a 5.000 kglHa se recomiendan 
110 U.F lHa, aplicadas 30 en siembra y 80 en coberrera al final 
de) ahijamiento. 
2. Trigo blando y duro 
Localidades ensayadas 
Quimo, Alcañiz, Monrañana. Mallén, Ejea. Rivas, Tauste. Sel· 
gua, Sariiiena, Villarquemado y Monreal del Campo. 
En las localidades mencionadas, se efectuaron un [0"[31 de 23 
ensayos. 













O.O.E.: DoSIS ÓPt ima econorruca en U.F }Ha. 
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Estos resultados son generales, seran válidos en muchas si-
tuaciones, pero no en todas. Como es lóg ico, una parcela Que 
PrOOuzca 4.00,) kg/Ha no extraera el mismo nitrógeno que otra 
que produzca 8.000 kglHa 
Un estUdio de regresión aclarará los resu ltados. 
La función cuadratica para el trigo Anza está obtenida tras 
el estUdfo de una nube formada por 1.040 puntos y para el tri-
go Roqueño la nube es de 640 puntos. Los parametros esta-
dísticos de estas funciones son altamente significativos. 
CÁLCULO DE LA DOSIS ÓPTIMA ECONÓMICA 
EN DISTINTAS CONOICIONES 
Tanto en los ensayos de trigo blando como en los de duro 
las dosis óptimas están en función de varios factores. Es nece-
sario saber ruáles tlenen una incidencia significativa en la for-
mación de dicha dosis óptima. 
Los factores anal izados son: 
-Variedades, trigo blando Anza. tngo duro Roqueño. 
-Cultivo anterior: maíz o trigo. 
-Fecha de siembra. 
-Porcentaje en arcilla. 
- Productividad alcanzada por la dosis óptima económica. 
Alguno de estos factores tienen niveles evaluables cuantita-
tivamente; en otros, sus niveles son evaluados cualitati-
vamente. 
con todos ellos se ha efectuado un análisis de covarianza para 
determinar cuáles están infiuyendo en las dosis óptimas. De di-
cho análisis se desprenden las Siguientes conclusiones: 
1) No se aprecian diferenCIaS- Significativas entre la dosis óp-
tima económica media exigida por Ama o ROQueño. 
2) Según sea el rultivo anterior, maíz o t rigO, las dosis Ópti-
mas económicas medias son diferentes con una ~derta. 
significaCión (91 %l. 
Cultivo anterior Dosis óPtima económica 
Maíz 172 U.F iHa 
Trigo 136 U.FiHa 
3) No se observa Que las diferentes fechas de siembra influ-
yan en la dosis óptima. 
4) El porcentaje en ardlla influye en la dosis óptima econó-
mica ísignificadÓll99 %l. A mayor contenido en ardlla, me-
nor respuesta al abonado nitrogenado. 
----- --
• 
Junto a los rrUcroensayos de varled4des, suelen establecerse 
los ensayos (fe abanada. 
5) La producción alcanzada tiene una clara repercusión en 
la dosis óp~ma Significación 199,9 %1. A mayor producción, 
mayor extraCCión de nitrógeno. 
En resumen, se puede afirmar Que los factores que más con-
diCionan la dOSIS óptima de nitrógeno son: 
-Cultivo anterior. 
-Porcentaje en arciUa. 
-Producción alcanzada. 
Con las dos variables cuantitativas Significativas (% arcilla y 
productividad), se hace un análisis de regresión múltiple y se 
obtiene una función con un ajuste altamente significativo. La 
función tiene la expresión: 
I y = 9,7S -1,087 X1 + 2.74 X2 
y = O.O.E. en U.f iHa. 
X1 = Porcentaje en arolla. 
X2 = Producción en OmlHa. 
R' = 0,62 
Hasta aquí sólo se han estudiado respuestas a las dosis de ni-
tr(jgeno. Antes de presentar algunas predicciones obtenidas 
con la fundón antes citada, veremos los comportamientos mas 
Significativos de los fraccionamientos. 
EFECTO OEL FRACCIONAMIENTO EN LA PRODUCCiÓN SEGÚN LA DOSIS TOTAL A APUCAR 
Los resultados que se presentan son válidos tanto para trigos blandos como para duros. 
Fraccionam. ~1 1'-2 ~3 F-4 
Dosis Prad. Econ. Prod. Econ. Prod. Ecan_ Prod_ ECOn. 
N·70 89,7 91,6 94,5 96,7 92 94,2 94,4 96,7 
N·125 100.6 100,6 100 100 98,9 98,8 100 100 
N·180 103,8 101,4 103 100,5 101,5 99 103,5 101,3 
N.¡JS 105 100,6 104,6 99,7 104,6 99,7 107,S 102,8 





Estos resultados tienen una significación del 90%, por tan-
to, el fraccionamiento más rentable deberá ser función de la 
dosis económica calculada en cada caso. 
CONCLUSIONES Y RECOMENOACIONES Itrigos regadiOl 
De los resultados anteriores se propone un cálculo progresi-
vo de las dosis Óptimas. Primero se valora la producción Que 
esa parcela en rondldones normales es capaz de obtener, des· 
pués se aplica el porcentaje en aralia. As!. estos valores darán 
una dosis óptima económica de nitrógeno total. 
Producción 
% 
DOsis óptima económica 
esperada nitrógeno total arcilla 
~g/ Ha) (UJ./Hal 
8.000 25 202 
35 191 
45 180 
7.000 25 174 
35 164 
45 153 
6.000 25 147 
35 136 
45 125 
5.000 35 ·120 
25 109 
45 98 
4.000 25 92 
35 81 
45 70 
Ejemplo para la utilización del cuadro: 
En una parcela donde frecuentemente se consigan 7.000 
kg/Ha y el contenido en arcilla sea aproximadamente del 35 %, 
la dosis óptima total de nitrógeno sera de 164 U.F iHa. 
El FRACCIONAMIENTO mas correcto esrara en funCión de la 
dosis total y del tipo de suelo. Se recomienda hacer una apor-
tación en sementera mínima de 35 U.F .fHa, que se podrá incre-
mentar hasta 70 U.F./Ha en suelos con altos contenidos en ar-
-"-=- _ .• - .. - . 
• 
cilla, y en los casos en que la dosis total mínima de nitrógeno 
sea de 125 U.F iHa. 
En caso de parcelas con alta productividad (entre 7.000 Y 
8.000 kg/Ha) y baJOS contenidos en aralia, es recomendable la 
incorpol13ción de unas 35 U.F./Ha en segunda cobertera. 
EL ABONADO NIT110GENADO y LA VITROSlDAD 
DE LOS TRIGOS DUROS 
En el ensayo de abonado nitrogenado de MALLÉN en la cam· 
pana 1988, se han efectuado además de los cont roles produc· 
tivos, otros de porcentajes de vitrosidad. 
La variedad ensayada fue Roqueño. La vjtrosidad media del 
ensayo fue muy baja 125.4 %). 
El protocolo y diseño fue el ya expuesto anteriormente. 
Frace. 
Dosis 
f-1 F-2 1'-3 F-4 Totales 
N-70 10 13 20 13 14 
N·125 20 23 29 23 24 
N·1BO 28 33 33 28 31 
N-235 44 50 50 41 47 
Totales 26 30 33 26 25 
N.Q - - - - 10 
Como puede verse, la Vl trosidad ha aumentado significativa-
mente al incrementar la dosis de nitrógeno. También se pue-
de observar que las aportaciones de altas dosis de nitrógeno 
en primera cobertera (fin del ahijamiento), son las más eficien-
tes en el aumento de la vitrosidad. 
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En e contro de AVENA LOCA 
Assert~el herbicida selectivo que se adelanta a todos. 
Se adelanta en eficacia. al proporcionar los mejores 
resultados del mercado, y con diferencia. 
Se adelanta en selectividad, pues no daña al cereal. 
Atacando y eliminando únicamente la mala hierba . 
Se adelanta en el momento de aplicación. Por sus 
cualidades logra paliar el mal desde el principio 
y evita que vuelva a nacer la Avena Loca. 
Assert*se adelanta con un prestigio que deja huella 
y avanza a pasos de gigante. 
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AGUA EN EL 
, 
INTERPRETAR UN ANALlSIS DEL ACUA DE RIECO? 
JOSÉ MANUEL TABUENCA MARTíN EZ 
En riego localizado, las plantas necesitan extraer los 
principios nutrit ivos de un volumen de suelo muy redu-
cido Y. por ello. hay que subvenir obligadamente a sus 
necesidades mediante intensas aportaciones exteriores. 
El suelo, en riego localizado, actúa más como soporte 
y lugar de encuentro entre vegetal y nutrientes que 
como origen de alimentos. 
Además, el riego localizado. por definición, es un sis-
tema de alta frecuencia de riego. El bulbo húmedo que 
se genera está sometido a un lavado cont inuo Que des-
plaza las sales hacia la corteza de dicho bulbo. pero en 
el interior, la tierra está totalmente lavada. 
Por ello, en riego localizado tiene más importancia la 
buena calidad del agua que se usa y un correcto uso de 
los programas de fertilización via agua (fertirrigadón) 




OUÉ ES PRECISO CONOCER OEL ACUA 
El laboratorio debe aportar un boletín de analisis Que 
responda, como mínimo, a las siguientes cuestiones: 
-CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA A 25 °. 
-pH. 
-CATIONES, SODIO, CALCIO, MAGNESIO Y POTASIO. 
-ANIONES, CLORUROS, SULFATOS Y BICARBONATOS. 
En este punto, y antes de seguir adelante, es bueno 
rerordar que un agua contiene UN MILlEQUIVALENTE 
POR LITRO (meq)l) de un radical Quimico, cuando en ella 
hay 
mg !l mea/! con una 
equivalentes aportación 
a un mea]1 de un mg /l 
Na;- sodio 23 0,0434 
ca+~ calcio 20 0,0500 
Mg~+ magnesio 12,2 0,0819 
K+ potasio 39,1 0,0256 
CI- cloruro 35,5 0,02B2 
SO," sulfato 48 0,D208 
CO, = carbonato 30 0,0333 . 
CO,H - bicarbonato 61 0,0164 
El boletin de análisis nos permite determinar una im-
portante relación de indicadores de la calidad del agua 
Que nos servirán para el correcto uso del riego. 
Efectos en el suelo (fe aguas Oe aJu conductividJa. 
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CLASIFICACiÓN DE LAS ACUAS 
Existen mucl10s sistemas de dasificadón general de las 
aguas. Una de ellas es la clasificación RIVERSIDE, exten-
dida mundialmente por el Laboratorio de Salinidad de 
Suelos de USA. 
COnsiste en un gráfico CAg. 1, página 21) al Que se en-
tra en el eje de abscisos con el valor de la conductividad 
del agua en micromhosicm y en el de ordenadas con el 
del valor del potencial de cambio del catión sodio, 
Na' K - , todo ello en meq)l. yea"; Mg - ' 
Donde se cruza aparece la clasificación de esa agua. 
CONDUCTIVIDAD 
La conductiV1dad da una idea general sobre la solinidad 
del agua, ya que mide su grado de dispersión iónica. 
Las plantas, para extraer agua del suelo, necesitan ven-
cer la tensión superficial Que une al agua con la tierra y 
además vencer la presión osmótica de la disolución 
agua-sa les 
Cuanto mayor sea la presión osmótica =- la salinidad =-
la conductividad, más dif icultades extractivas del agua 
tiene la planta_ 
Hay una fórmula empirica Que aproxima a la presión 
osmótica en función de la conductividad: 
Presión osmótica (mea) =-
= Conductividad (mmhosicm) x 3,60. 
La conductividad se mide en mmhosicm Imilimhosicm) 
o en "mhosicm Imicromhosicm) (1mmhosicm = 1.000 
"mhosicm). 
Un agua de menos de 1,2 mmhosicm no plantea nin-
gún problema de salinizadón de suelos. 
Un agua entre 1,2 y 2,5 mmhosicm se puede usar para 
riego localizado utilizando unas depuradas técnicas (alta 
frecuencia de riego y control muy exacto de los volúme. 
nes aportados) más perfectas, en caso de suelos de tex-
tura fina (arci llosos)_ 
Un agua de más de 2,5 mmhosicm no debe utilizarse 
para regar, salvo con técnicas muy especificas (ena-
renados). 
DUREZA 
La dureza expresa la mayor o menor presencia de cal· 
cio que hay en un agua. 
Las aguas duras crean riesgos de obstrucdón en los 
emisores; por contra son una garantía contra el riesgo 





Obturacjones en riega f(JQ/i~do produddas por exceso de caldo. 
Grados menos de 7 7-14 15-22 23-32 más de 54 hidro ti métricos 33-54 
Clasif icación Muy dulce Dulce Medianamente Medianamente Dura Muy dura 
La dureza se mide en GRADOS HIDROTIMÉTRICOS FRAN-
CESES, cuyo cá lculo se rea liza con la siguiente fórmula. 
Grados hidrotimétricos =-
_ Ca lcio (mgm x 2,5 + Magnesio (mgJI) x 4,12 
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RELACiÓN DE ADSORCiÓN DE SODIO 
(AJUSTADAI (SAR ajl 
El indice de adsorción de sodio contempla el mayor o 
menor potencial que un agua tiene para alcal inizar un 
suelo. Mide. por tamo, la mayor o menor presencia del 
catión SODIO, su actividad Idependiendo de Que haya 
más o menos cationes CALCIO y MAGNESIO) Y el eferto 
freno Que el pH real del agua frente al potenCial puede 
plantear. 
Tras obtener el valor del SAR ai en la Tabla 1 sl la con-
ductividad del agua está entre O y 0,4 mmhosicm, en la 
Tabla 2 si está entre 0,4 y 1,6 mmhosicm y en la Tabla 
3 si la conductividad fuere mayor de 1,6 mmhosicm_ 
Tabla 1 Tabla 2 
Menor de 6 Menor de 8 
De 6 a 9 De 8 a 16 
Mayor de 9 Mayor de 16 
dulce dura 
Conocer el riesgo de alcalinizadón es muy importan-
te, pues es conocido el desastre que para un suelo su-
pone su sodificación. 
Para calcular el valor de SAR ai procederemos asi, 
SAR aj = K (9,4 - WI. 
Fórmula en la Que K es el valor obtenido en el punto 
2 de estas notas Ipotencial de cambio del sodio). 
El valor de W se obtiene de la siguiente forma, 
a) Sumemos los miliequivalenteslJitro lmeQll) de Ca · ', 
Mg ++ Y Na - : 
Ca H + Mg++ + Na+ =- A. 
bJ Consultamos la siguiente tabla, 
A X A X A X 
0,10 2 1 2,1 15 2,3 
0,15 2 2 2,2 20 2,4 
0,20 2 3 2,2 30 2,4 
0,30 2 4 2.2 40 2,4 
0.40 2 5 2,2 50 2,5 
0,50 2,1 10 2,3 80 2,5 
Tabla 3 pronóstiCO 
Menor de 16 Sin nesgo de alcalinIZación 
De16a24 Riesgo moderado 




d Sumemos los miliequivalentesllitro (meqjll de ca" 
y Mg++ : 
caH + Mg++ = B. 
dJ Consultemos la siguiente tabla, 
B Y B Y 
0,10 4,3 1 3,3 
0,15 4,1 1,5 3,1 
0,20 4 2 3 
0,30 3,8 3 2,8 
0,40 3.7 4 2.7 
0,50 ~,6 5 2,6 









eJ Veamos el valor de los meq/I de blc;¡rbonatos. 
C03H~ = C 
Un aniJiSis de agua evirJ f)roblel1J2S graves en el manejo 
de un Sistema de riego. 
f) Consultemos la siguiente tabla, 
e z e z e z 
0,10 4,0 1 3 10 2 
0,15 3,S 1,5 2,S 15 1,S 
0,20 3,7 2 2.7 20 1,7 
0,30 3,5 3 2,5 30 1,5 
0,40 3.4 4 2.4 40 1,4 
0,50 3,3 5 2,3 50 1.3 
0,70 3,1 S 2,1 SO 1,1 
g) Sumar los valores, 
X + Y + Z, obtenidos en c;¡da tabla. 
Dicho valor es el pH potendal, al Que llamamos <W, . 
RIESGO DE OBSIRUCCIONES CARBONATADAS 
Para ello se utiliza el indice de LANGlIER, Que es la di· 
ferencia entre el valor del pH real y el pH potencial Que 
es el valor de W Que hemos obtenido en el punto 5 para 
llegar a obtener el valor del SAR aj. 
?n 
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INTERPRETACiÓN DE UN ANÁLISIS DE AGUA 
El laboratorio nos remite el siguiente boletín, 
CONDUCTiViDAD.... . ... . ........... . . 1,325 
pH . . .. . . . . . . . . . .. . .... . .. . .. . . . .. . 8,1 
CATIONES Imeq/II 
Sod io . . .. . .. ... , . . .. . .. , . . . . . . . . 5,2 
Calcio . . . . . .... . .. . ..... , .. . . . ... 5,S 
Magnesio . . . .. .. ..... ... . .•... ... 2,1 
Potasio . . ............ . . .. .. . . . . . 0,1 
ANIONES lmeQm 
Cloruros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,2 
Sulfatos . . . ...... . ..... . ... .. .... 3,1 
Bic;¡rbonatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,2 
CONDUCTIVIDAD 
Es de 1,325 mmhoslcm a 25 ' . 
La presión osmótica teórica Que genera es de: 
1,325 x 3,6 = 4,S m.ca. 
COnsultamos las tablas y vemos que no planteará ries-
gos de sa linización en t ierras de buena permeabilidad, 
v en el c;¡so de suelos de baja permeabilidad deberemos 
utilizar frecuencia alta (regar todos los días, o un día sin 
otro como mucho en julio-agostol para evitar la , re-
invasión. de las sa les de la corteza del bulbo hacia la zona 
de raíces. 
RELACiÓN DE ADSORCiÓN DE SODIO AJUSTADA ISAR ajl 
SAR aj = K x 19.4- Wl. 
El valor de K = , :;:==N=a=':c== ~ 
yCa++ ; MgH 
~ --;=~5~,2~=- = 2,6. 
Y5.S;2.1 
El valor W = x + y + Z lobtenido de las tablas 5b, 5d 
V 5fl, 
x = 2,3 
Y =2,4 W=7 
Z = 2,3 
Luego obtenemos, 





Como la conductividad es de 1,325 mmhwcm consul· 
tamos la tabla 2 del punto 5 (relación de adsorción de 
sodio ajustadal y obtenemos el resultado <SIN RIESGC DE 
ALCALINIZACiÓN,. 
CLASIFICACiÓN DEL AGUA 
Entramos con los valores 1,325 Immhwcm de conduc· 
t ividadl y 2,6 (valor de K del punto 7,21 en la tabla de Rf 
VERSIDE (f ig. 11 Y obtenemos Que el agua es e3, 51 (bajo ~ 
riesgo de alcalinización y alto de salinización con técni- ~ 
GaS de riego normales), .8 
DUREZA 
.¡ ~ 15 
•• o 
:!:l ~ :s 
Aplicando la fórmula del punto 4, obtenemos, 
Grados hidrotimétricos = 
~ ~ 1. 
~ l!l 12r Cl-52 
r----kl 
= 15,S x 201 x 2,5 + (2,1 x 12,21 x 4,1 2 = 3955. 
10 ' 
COnsu~ando las tablas obtenemos para esa agua la c;¡. 
lif icación de DURA. Será previsible un riesgo de obstruc· 
ción de emisores. 
íNDICE DE OBTURACiÓN (LANGlIERI 
Aplic;¡mos la fórmula y obtenemos, 
IL = pH real - pH patencial = pH real - W = + 1,1. 
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" , :1., .... ... 
obturación par carbonatos es MUY ALTO. 
Fig. 1. G3Sificadón River5ide. 
Summigrosagrkohs ____________________ _ 
~ 
nue ron n 
_______ _________ Agroquímicos 
Especialidad en tratamientos de árboles fruta les, 
Más de 30 años al servicio del agricultor 
Desea a sus clientes, amigos 
y lectores de «Surcos» 
¡FELIZ NA VIDAD! 
Teléfonos 8816 56·8821 68 • CALATAYUD 
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Se viene denominando programa de leche Escolar al 
suministro de una determinada ración de leche a los 
alumnos de los centros escolares, tanto públicos como 
privados, y subvencionado por la Comunidad Europea. 
El suministro de leche o derivados de la misma a los 
escolares está Establecido desde hace muchos años en 
diversos paises del mundo y también en todos los pai· 
ses de la Comunidad, en nuestro pais se inicia con la en-
trada en vigor de la Orden de 12 de marzo de 1987, por 
la que se inst rumentan las ayudas a los alumnos de cen-
tros escolares para el consumo de leche y de determi-
nados productos lácteos. 
FINALIDAD 
Se fundamenta en la importancia de la leche como ali-
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9.700 
mento y el valor de sus componentes, para el desarro-
llo corporal e intelectual de la pOblación juvenil. Las pro-
teinas son de gran valor biOlÓgico, la fácil asimilación de 
los minerales, la importancia de las vitaminas Que con-
tiene y la buena fuente de energia que proporciona la 
lactosa, justifican el consumo de leche por Jos escolares. 
El dar leche a los escolares supone crear buenos hábi· 
tos alimenticios, al mismo tiempo que les evita el con· 
sumo de otro tipo de bebidas, algunas de ellas nocivas. 
También se ha demost rado Que la leche, suministra-
da en las escuelas a media mañana, constituye un estí-
mulo Intelectual de magnitud y hace que se aumenten 
los rendimientos. 
Recomendaciones de los científicos y pedagogos de 






INSTRUMENTACiÓN DE LA AYUDA 
Se realiza a través de los proveedores. Los indust ria· 
les que deseen ser proveedores deberán solicitarlo de los 
órganos competentes de las Comunidades Autónomas, 
Dirección General de Producción Agraria en la Comuni· 
dad de Aragón. En el caso en que el ámbito de actuación 
del proveedor trascienda el de una Comunidad Autóno-
ma, solicitará la correspondiente autorización del servi-
cio Nacional de Productos Agrarios ISENPAI. 
Hasta la actualidad, son 40 Armas proveedoras las 
autorizadas para realizar el Programa de Leche Escolar. 
Esta solicitud de ayuda se efectúa mediante certiA· 
cación-sohcitud Que realiza el centro escolar en impreso 
normalizado. En el mismo se indica el proveedor Que ha 
elegido para el suministro de leche o producto lacteo. Las 
solicitudes pueden ser presentadas en las oIidnas comar· 
cales del Departamento de Agricultura y en los diferen· 
tes Servicios Provinciales de la Comunidad Autónoma. 
El inicio del programa de Leche Escolar en nuestra Co-
munidad Autónoma se efectuÓ a f inales del curso esco-
lar de 1987, teniendo una muy favorable acogida en las 
acampadas del mismo año. Durante 1988, la evolución 
de estas ayudas se ha duplicado, alcanzando las cifras 
Que figuran en los siguientes cuadros. 
QUIÉNES SE BENEFICIAN 
Pueden serlo, 
-Alumnos de jardines de infancia y guarderías. 
-Alumnos de Educación Preescolar. 
-Alumnos de Educación General Básica. 
-Alumnos de Bachillerato Unificado Polivalente. 
-Alumnos del Curso de Orientación Universitaria. 
-Alumnos de Formación Profesional. 
-Alumnos de Enseñanza de Segundo Grado. 
El suministro de leche escolar puede realizarse durante 
el curso escolar o durante las estancias en colonias de 
vacaciones. 
CANTIDAD A SUMINISTRAR 
La cantidad máxima que puede suministrarse por 
alumno y dia lectivo es de 250 c.e. de leche. 
Esta cantidad puede elevarse a 500 CL en los alum· 
nos pertenecientes a centros escolares Que tienen en 
funcionamiento régimen de internado o de media pen-
sión, establecimiento de minusvalidos y alumnos Que rea-
licen actividades especiales. 
CUANTIA DE LA AYU DA 
la ouantia de la misma, la Comunidad Económica Euro· 
pea la establece como base al precio indicativo de la le· 
che; actualmente es de, 
- Leche entera, subvención de 54,21 ptaslkg de leche 
suministrado. 
-Leche semidesnatada, subvenCión de 32,94 ptaslkg 
de leche suministrada. 
-Las subvenciones para otros productos lacteos se 
calculan convirtiendo los mismos en leche entera. 
Por tanto, la Comunidad paga practicamente mas de 
la mitad del valor de la leche. 
La diferencia entre precio real o de mercado y precio 
subvencionado puede ser completada por las siguientes 
entidades, 
-El Gobierno de la nación. 
-Por el de las autonomias. 
-Por los municipios. 
-Por los colegios. 
-Por los padres de los alumnos. 
Se ha podido observar que el grado de acogida del Pro· 
grama en los centros del mediO rura l ha sido bajo, debi· 
do al grado de la dispersión escolar y a las dificultades 
del transporte de leche y derivados. La D.GA, a través 
de su Departamento de Agricultura, Ganaderia y Mon· 
tes, para paliar estas deficiendas contempla medidas co-
rrectivas para subvencionar económicameme la totali-
dad del Programa en estoS centros escolares. 
IMPORTE SUBVENCIONES 
Año 1987 
N? de centros N? de alumnos Importe en mil lones 
Huesca 21 800 2,5 
Tenuel 14 600 1,3 
Zaragoza 112 2.800 9,8 
ARAGÓN 147 4.200 13,6 
Año 1988 
• 
Huesca 57 1700 9.7 
Teruel 31 1.200 8,2 
Zaragoza 204 6.900 58 
ARAGóN 292 9.700 76,9 
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su 
Centro !le Pro!ecc01 V(lgetal 
Ls patatas almacenadas Itanto para siembra como para 
consumol pueden ser atacadas por distintos agentes que 
pueden originar abundantes pérdidas en la masa de tu· 
bérculos almacenados. 
Estos agentes (sobre todo hongos V bacterlasl dan lugar 
a pudriciones húmedas o secas V cuya incidencia depende 
de factores diversos Irecolecclón mecanizada, temperatu· 
ra ambiente, ataques de hongos durante el cultivo, almace· 
naje a granel, adecuada desinfección, etc.!. 
PODREDUMBRES SECAS 
podredumbre seca 
Específicamente se denomina así a la pOdredumbre cau· 
sada por varios hongos del genero Fusarium. Está presente 
en todas las zonas productoras V tiene una especial signifi· 
cación en el área del Jiloca Ipatata Turia para la Industria del 
frito!. 
SINTOMAS 
El hongo puede penetrar en el tubérculo a través de las 
lenticelas, sin embargo, suelen ser las heridas producidas duo 
rante la recolección el vehículo de entrada más corriente. 
La presencia de pOdredumbre apical gelatinosa IPAG.J o 
.morro podrido» en la variedad Turia es también precurso· 
ra de los ataques de Fusarium en almacén. 
En principio sólo se aprecian unas diminutas manchas os· 
curas en la piel, que está ligeramente hundida. poco a poco 
aumenta el tamaño de las manchas, la piel se arruga V de· 
prime, resquebrajándose posteriormente. Sobre esta mate-
ria en putrefacción aparece el micelio del hongo, habitual· 
mente de color blanquecino, pero también puede ser rojizo 
o azulado. 
En el Interior del tubérculo los tejidos se descomponen V 
esponjan presentando cavidades que aparecen tapizadas del 
micelio del hongo blanquecino o rojizo. 
En último término el tubérculo se momifica. 
DAÑOS 
pueden afectar en parte o en todo, pero los tubérculos da· 
ñados no sirven para la industria, pierden el valor para el con· 
sumo V nunca deben emplearse para la siembra. 
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DE LA PATATA 




OJños produddos (JOr Fusar/um. 
• 
FUSiJrium asociado iJ (morro podrido'. 
ES producida por hongos del género P!1oma (P. exigua, var 
exigua V P. exigua, var foveatal. ES una enfermedad típica 
de almacén favorecida por el arranque mecánico V conser· 
vación en frío. 
SíNTOMAS 
Comienzan por pequeñas zonas más o menos circulares, 
ligeramente deprimidas V de coloración oscura, coinciden· 
tes con pequeñas heridas por las que se inicia la Infección. 





ruños producidOf por mOrnJ. 
POdredumbre bacteriana. 
prime más la zona, pudiendo llegar a resquebrajar la su· 
perficie. 
En el interior suele estar bien delimitado el tejida sano del 
enfermo, que se presenta esponjoso, en el que hay cavida· 
des con micelio blanquecino V numerosos puntos negros 
que son los picnidios encargados de transmitir la en· 
fermedad. 
En casos graves puede llegar a momificarse todo el tu· 
bérculo. 
DANOS 
Los tubérculos afectados resultan inservibles, no deblén· 
dose emplear nunca para la siembra. 
Medios de lucha V prevención 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN CAMPe 
-Sembrar semilla sana. 
-Adelantar en lo posible la recolección. 
- Quemar matas (sólo para patata de siembral. 
- Evitar golpes V heridas a los tubérculos durante la reco· 
lección V transporte. 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN ALMACÉN 
-Mantener temperaturas inferiores a 5 'C 
-Almacenar en cajas. 
- Si se almacenan a granel, será de poca altura V con pa· 
sillas. 
-Mantener una ventilación adecuada. 
TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS 
-Se desinfectará por Inmersión o pUlverización con algu· 
no de los prOductos siguientes: Tiabendazol. Benomilo, 
Carbendaclma, Glicofeno. 
PODREDUMBRES HÚMEDAS 
Las producen entre otros agentes, bacterias de los géne· 
ros Erwinia V Oaci/lus. 
SíNTOMAS 
El ataque a los tubérculos produce la descomposición de 
los mismos, reduciéndolos a una masa mucilaginosa, como 
papilla, dentro de la epidermis, que no es afectada. 
La infección se prOduce a través de las lenticelas, heridas 
e incluso el estolón. Comienza coloreandO el tejido interno 
V adquiriendO consistencia blanda, marcánaose la zona en· 
ferma de la sana. Conforme avanza la infección, van produ· 
ciendo un olor típiCO, fuerte picante V áCidO lácidO butírico 
V valeriánlcol, si la prOducen los Bacillus V con olor a moho 
si es prOducida por Erwinla. 
DAÑOS 
Importantes, por cuanto pueden alcanzar a tOdo el mono 
tón almacenado V por transmitirse a la planta cuando se 
siembran tubérculOS InfectadOS. 
Medios de prevención 
Emplear para el almacenamiento locales secos V con ade· 
cuada ventilación. 
Mantener la temperatura de almacenamiento entre 4 V 
S 'C. 
Guardar la patata en cajas. Si no es posible, en montones 
con poca altura V pasillos. 
Vigilancia V eliminación de tubérculos afectados. 
IÓN FUEOEN RECURRIR A 
PARA MAYOR INFO~M~CpR01ECCIÓN VEGETAL 
AVISOS OEl CEN1R -






EN LA PRODUCCiÓN DEL 
R. SOCIAS i COMPANY y A. J. fEUPE 
lJJ «IaO ce FrulClltUfi SlA.[I CA 
MIXIJiJs aJmenar.IS Queo3Jl pequeñas, Y caen POSteriormente. como consecuenaa de fafta de poIinlZXlon o de poIiniz4dón rardia. 
C ada pnmavera, en la mayoría de las zonas de cultrvo de a~ se ha podido hablar de verdaderas vanedades, porque duran. 
mendro, surgen las IamemaCJones provocadas por las heladas te muchos s[glos el almendro se ha propagado por semillas. de 
Que destruyen, en una proporCIÓn variable. la cosecha que SE forma que en una plantación se encontraba una gran mezcla 
espera. Sin embargo, esos mismos días se puede estar produ- de arboles de distintas épocas de floraCión, con lo QUE Slem· 
oendo la pérdida, todavía mayor, de esta futura cosecha por pre coincidían algunas sufiCientemente de forma Que se podían 
causa de una falta de polinización adecuada. defiCIenCia a la Que polmizar redprocameme Por Otro fado, exiStían también ar· 
se puede poner remedio de una manera mucho mas fádl Que boles sueltOS en bordes de caminos, en la mISma sltuaaón y al· 
a las heladas. mendros .iv€stres en riba.'llS y taludes que también pod~n ser· 
Este problema se arldSu a por la ausenaa de constatación de 
Que la falta de prodUCCIón se debe a una polinIzaCIón defiCIen-
te, y no a otros factores a los Que se atnbuye, aunque estas 
causas, como el viento, el frío o la llUVia, influyen en un desa-
rrollo anormal de la polinización, siempre y cuando los otros 
factores, la presenCIa de variedades pohnizadoras y de insee. 
tos oolinizantes, estén presentes. 
La necesidad de plantar conjuntamente dIStintas variedades 
y de la presenCIa de Insectos no se ha manifestado hasta épo-
cas recientes por el sistema tradiCIonal de cult iVO del almen-
dro. Por kl Que se refiere a las vanedades. hasta hace poco no 
VIr de fuentes para realizar e/Intercambio de polen. 
Cuando el tIempo no era factor tan Importante como hoy 
en dia, un árbol muerto podia reemplazarse por una semilla. 
En oca~ones se encontraban árboles con almendras amargas, 
por lo que normalmente se remaban varetas de los mejores 
árboles vecinos para injertar los de pepita amarga,asi como los 
de producción defiCiente SI ésta llegaba a ser efectivamente 
observada. Asi, de la plantación de almendros de semilla se fue-
ron 5€lecoonando vanedades Que se ImpUSieron muy localmen-




Poco a poco se establecieron plantaciones comerciales utili-
zando las mejores variedades. COn ello se emoezaron a detec-
tar los prOblemas de r:xJlinización, primero en Califomia y des-
pués en las otras zonas de cu ltivo del almendro. Al mismo 
tiempo, los árboles sueltos y los si lvestres han ido desaparecien-
do, por lo que la fuente del ~Ien queda restringida a la mIs-
ma plantadón, que si es de una sola variedad resulta improduc-
tiva. Ello es debido al fenómeno de la autoincompatibmdad, que 
se manifiesta por el hecho de que una variedad, aunque pro-
duzca buen polen, no puede palinizarse a sí misma y necesita 
de otra variedad que suministre este polen y de unos agentes, 
como las abejas, Que lo transporten. 
Esquema de una flor de almendro 
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Esto hace Que debamos considerar también a las abejas y su 
importancia Desde el punto de vista del cultivo tradidonaJ hay 
que tener presente que en la naturaleza hay una población im-
portame de abejas silvestres, independiememente de las col-
menas que el propio agricultor o sus vecinos pudieran tener. 
El uso indiscriminado de ir 1 ~t"l."tIUUas ha hecho disminuir de ma-
nera importame esta población y los nuevos sistemas de cul-
t ivo han hecho desaparecer gran parte de sus hábitats natu-
rales, por lo que se han alejado de las plamaciones de almendro 
y ya no se puede conf iar sólo en la población existente de in-
sectos polinizantes sino que deben colocarse colmenas en la 
plantación, en el momento de la floración, para que todo el pro-
ceso de la polinización llegue a buen término. 
Todos estos problemas de farta de polinización sólo se pue-
den tratar de solucionar slmultaneamente con la plantación de 
variedades autocompatíbles que poseen polen capaz de fecun-
dar a la propia flor, como son tres variedades recientemente 
seleccionadas por nuestra Universidad, «AylésJ, «Guara)} y eMon· 
cayo" ademas de algunas otras como « Tuano), ~Genco., «Filippo 
Ceo) ... Sin embargo, mientras no se planten este tipo de varie-
dades los problemas de la polinización siguen presentes, se de-
ben conocer y deben remediarse para alcanzar la producción 
deseada. 
¿QUÉ ES LA POUNIZACIÓN? 
Se entiende por polinización el proceso de transporte de los 
granos de polen desde las anteras hasta el estigma. Este pro-
ceso sigue con el crecimiento de los tubos polinicos, la fecun-
dación y el crecimiento del fruto. 
Como ya se ha indicado, en el almendro el polen debe ser 
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transportado desde los estambres de flores de una variedad 
hasta Jos estigmas de flores de otra variedad distinta, exigen-
Cia debida a la autoincompatibilidad general de la espede A ';10 
es debida la necesidad de disponer en cada plantación dos o 
más variedades coincidentes en floración que se polinicen en-
tre sí. 
Una vez que el polen se encuentra sobre el estigma, germ~ 
na en un breve plazo iniciándose el crecimiento del tubo poli· 
nico a uavés de los tejidos del estilo en direCCIón al ovario. Un 
solo tubo polínico penetra en el óvulo, en donde se produce 
la fecundación del saco ernbnonano mediante la fUSión de las 
células germinales masculina y femenina. 
Corte esquematico del pistilo de una flor de almendro 
con un grano de polen gel iIIinado 
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El signo extemo de que se ha producido la fecundación en 
el marchi tamiento temprano del estigma y zona próxima del 
estilo en relación con las flores no polinizadas o no fecundadas. 
Una vez fecundado el óvulo, inicia éste su desarrollo y con 
él el crecimlenm del ovario, diciéndose entonces Que se ha VE-
rificado el cuajado. 
Hasta hace poco se consideraba sufiC1ente el dis¡:xmer de dos 
o mas variedades en el campo para obtener cosechas norma-
les, pero trabajos recientes han demostrado que existen unas 
necesidades mas concretas para llegar a obtener un alto grao 
do de polinización y cuajado y que varios factores, extemos e 
intemos, influyen en la realización de estos procesos. 
La polinización parcial o defectuosa supone en almendro una 
pérdida real de cosecha porque la reducdón del número de fru-
ros en un árbol no es apenas compensada por el mayor peso 
y tamano de los que quedan, como sucede en los frutos de 
otras especies frutales. 
Para obtener cada año cosechas máximas debe lograrse la 
polinizaCión de la totalidad de las flores existentes sobre cada 
árbol, después debe seguir la fecundación del óvulo, pero por 
diversas razones no todas las Aores polinizadas llegan a ser fe-
cundadas. 
En el nivel de ferti lidad, y por lo tanto de productividad, de 
una determinada plantación de almendro inAuyen circunstan-
cias de diversa naturaleza. Ent re las principales pueden citarse: 
a) Que se encuentren variedades compatibles entre sí y con 
épocas de floración simultáneas. 
bJ Que se realice la polinizaCión, es decir: Que el polen sea 




d Que las temperaturas y dernas condiciones dimátícas sean 
adecuadas para la gerrninadón del polen y el crecimiento 
del tubo polinico a través del estilo. 
d) Que se lleve a cabo la fecundaaón efectiva del óvUlO de 
cada flor. 
PRESENCIA DE VARIEDADES COMPATIBLES ENTRE si 
y CON ÉPOCA DE FLORACiÓN SIMULTÁNEA 
SOn muy poco frecuentes en almendro los casos de incom-
oatibilidad floral entre variedades, pero existen algunos en unas 
pocas variedades extranjeras. Diferentes trabajos de polinrza-
ción con variedades espanolas y extranjeras han demostrado 
Que la intercompatibl/idad entre ellas es lo normal. 
la plena coincidencia del penado de Aoración de las vaneda-
des presentes en una plantación es necesaria para que todas 
las flores que se abren sobre cada árbol tengan las mismas po-
sibllidades de llegar a ser fecundadas. 
Con buen t iempo, el periodo mas adecuado para la ¡x¡liniza-
dón de una flor de almendro es el constituido por los tres días 
siguientes a su apertura. 
Teniendo en cuenta esta necesidad de colnadenaa en cuanto 
a épocas de Aoración, se hacen precisas las observaciones y 
toma de datos fenológicos en colecciones varietales, así como 
Un factor ()Oca considerado en la produCCión del almendro: f.2 poHnimon. 
el estudio de la acdón del clima sobre el reposo invemal, su rup-
tura y la Iniciación de la actividad vegetativa. La determinación 
de estas características en las variedades de posible utilización 
en cada pais o región, puede permitir una mas eficaz elección, 
no solamemede las que sirvan de base para la producción sino 
también de las polinizadoras entre las que tengan los mismos 
requerimientos climáticos que aquéllas. De esta forma, las va-
riaciones climáticas que se producen de unos anos a otros les 
afectarán de igual modo y por lo tanto no se producirán des-
fases de floración que comprometan la buena polinización. 
En los cuadros adjuntos se muestran las épocas de floraCión 
de un conjunto de variedades que han sido tomadas de la co-
lección varietal de la Unidad de Fruticultura del S.IA en Zara-
goza y también en comparación con el melocotonero. l a épo-
ca de floración se ha ordenado teniendo en cuenta la fema en 
que se micia la plena floración, empezando por la más temprana 
y terminando por la mas tardía. 
Se considera como plena floración el momento en que 8150 % 
de los botones han abierto sus flores y como final de la plena 
floraCión cuando se han abierto el 90 % de las flores. Se consi-
dera también un período de Aoración, que precede a la plena, 
constituido por los días que transcurren desde que abren las 
pñmeras flores (2·5 %) hasta la plena Aoración (50%) y otro pos· 
terior que va desde el f inal de la plena (90 %J hasta que la caí-
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da de peta los es general Y SÓ" QUedan algunas flores sobre los 
arboles. 
En el caso de Que se haya piameado malla plantaCIÓn, sólo 
con una vaneclad O con dos Que no coincidan en f1oradón, no 
Queda más remediO Que hacer una reestructuración por me-
diO del relrljerto de unos árboles con otra vanedad Que sea. con-
veniente de cara a la polinizacIÓn. Esta es realmente la solución 
definit iva, aunque los relnJertos tarden unos años en ser rotal-
mente efectIVOS. Orras solUCIones sólo son parciales o IOduso 
caras, V enue ellas se seflala la colocación de ramas de otras 
vanedades en floraClón en la cruz de cada árbol, normalmen· 
te en un bote con agua para que no se sequen tan rápldamen· 
te, además de llevar a cabo una IntrodUCCIón masiva de abe. 
jaso Los tratamientos con polen no son tan Faciles, además de 
resultar muy labonosos y relativamente caros. 
TRANSPORTE Ef ECTIVO DEL POLEN 
DE UNAS VARIEDADES A OTRAS 
En la mayoría de los frutales Que necesitan la PJlimzación era-
zada, el VIento eJerce una Influenoa muy reducida o nula como 
agente de transporte de polen cuando éste debe pasar de unos 
árboles a otros. La actuaCIón de insectos Que realicen esta fu!} 
Clón de transoorte es Impresandlble para e! almendro 
las abejas son los.nsectos polintzadores mas efectivos. ExIS· 
ten otros Que ejercen también esa funCión, pero son Infero 
res en número V posiblemente en efealvldad las abejas de-
sarrollan mayar actiVIdad cuando la temperatura ambIente se 
encuentra comprendida entre 15° y 26°. SU actiVIdad decre-
ce al descender las temperaturas hasta llegar a anularse por 
debajO de los 1(}12 oc. Tampoco realizan vuelos ni actiVIdad 
polinizadora en períodos de llUVia o con vientos supenores a 
24 km por hora. 
Se logra un aumento considerable en el número de flores vi· 
sltadas, y por lo tanto una mayor eficacia en el rransporte del 
polen. colocando colmenas en las plantaciones durante la flo· 
raCIón, El número de éstas más conveniente OSCila entre 2,5 y 












Con el fin de Que la eficaCIa de las abejas sea mayor, conVIe-
ne DiJe cerca de los almendros no haya maias hierbas ni otras 
plan ras Que puedan florecer al mismo [lempo que los almen· 
dros, ya Que estas flores Dueden representar una competen· 
aa con el almendro de cara a la acrlvldad de ras abejas 
Otros aspectos Que Influyen en el Intercambio eficaz de pO-
len son la proporCión y la diSPosICión de los pohmzadores la 
proporCión Ideal de poilntzadores seria el disponer al 50% dos 
vanedades Que COinCidan plenamente en las épocas de flora-
Clon. Cuando la calidad comerCIal de los fruros de los poliniza· 
dores no hagan deseable una proporCJón tan alta, podia redu· 
Clrse sin Que en mngun caso deSCienda del 33 %. 
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La d5posidón debe estud~r;e al proyectar la planraoon para 
Que ningún árbol de la variedad base se encuentre muy sepa-
rada de un polinllador. Teniendo en cuenta la necesidad de ca-
sechar separadamente los frutos, lo mas práctICO es hacer la 
dlStlibudón por filas completas, sin Que en mngün caso ex:s. 
tan mas de tres filas consecutivas de una misma vanedad. La 
dlStflbuaOO Ideal, desde el punto de VJSta de la 00I1I1!ZaCHin. es 
aquella en Que cada fila es consmulda por una vanedad dife-
rente de la Que constituye las conoguas. 
TEMPERATURAS ADECUADAS PARA LA GERMINACiÓN 
DEL POLEN Y EL CRECIMIENTO DEL TUBO POLiNICO 
A TRAVÉS DEL ESTILO 
Si durante la floración las temperaturas son bajas, aunque no 
lleguen a descender a O oC, el resultado puede ser una fuerte 
reducción en la cosecha. Por una parte afectan a la actIVIdad 
de los InsectOS po1inizadores, como ya queda diCho, pero no es 
éste el único aspecto negativo, ya Que también el creClmlenro 
del tubo polinko es infiuido por k1s temperaturas ambientales. 
Las temperaturas adecuadas para el normal desarrolkJ de ac· 
tIVIdad por parte de los insectos polin.adore; resultan ser tamo 
bién las más favorables para el creormento del tubo polinlco 
a través del estilo una vez Que el grano de polen ha germina· 
do sobre e! estlgma. Con temperaturas bajas, ese creClffilentO 
puede ser tan lento Que el óvulo llega a degenerar antes de ser 
fecundado porque su longevidad es limitada. En almendro, el 
cream!ento puede ser sarisfactorio cuando las temperaturas 
superan los 1().12 oc y es normal cuando están comprendidas 
entre 180 y 270(, siendo e! ópumo en las proximidades de 
25 oc. 
Con temperaturas superIOres a 27 oC se aceleran los proce-
sos de envej€Clmlento de! óvulo, lo Que puede dar lugar tam-
bien a problemas de Infecundidad si la polinizaCIÓn no es Inme-
diata a la apertura de la fior. 1m embargo, no todas las 
variedades parecen tener los mismos límites ni responden del 
mismo modo a variaCiones externas de temperatura. 
En ocasiones puede observarse que ovarios procedentes de 
flores Que han Sido polinizadas pero no fecundadas, IniCian el 
desarrollo hasta alcanzar er ramano de un gUIsante o poco mas, 
pero caen a las dos o tres semanas de terminar la floraCIÓn. Pa-
rece ser Que el crecimiento del rubo polínlco a través de! estl· 
lo produce un estímulo para ese pnmer creamlento del ovarIO. 
Por otra parte, el polen de almendro puede empezar a ger-
minar entre 0° y 2 oC. procluaéndose una gerrmnaoón normal 
a 10 oC, por lo Que las bajas tem~raturas suelen InflUir más 
en la velocidad de credmiento del tubo polinice QUe en la ger· 
mlnaClÓn del polen. 
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/.aS atJe}2s son indlS{)ef1SiJfJtes para ef tranSlJOfte del pOlen. 
fECUNDAOÓN DEL ÓVULO DE CADA flOR 
Ya queda dicho Que para Que se produzca la fecundaCión es 
necesano Que el rubo pojin1co llegue a alcanzar el saco embno-
nano del óvulo tras su creomlento en longitud a través de los 
tejidos del estilo y que se realice la fuslon de! núcleo esperma· 
tlCO del rubo polinlco con la oosfera del saco embnonano 
SI el creCimiento del tubo poiinico es demasiado lento, o se 
ImCia vanos dias después de la apertura de la flor, puede suce. 
der Que alcance al saco embrionano cuando ya éste ha Inicia· 
do su proceso de senescencia y degeneradón. Por lo tanto, esa 
flor ha perdido su capacidad para produor una almendra. 
En condiCiones normales. la longevidad del óvulo es de SeiS 
a ocho dias desde Que se abre la flor; el tubo pollnlcO tarda de 
Cinco a siete en crecer hasta alcanzar el ovano. Por lO tanto, 
la pollnlzaoón debe reallZ2r5€ durante los tres o cuatro pnme-
ros dias desde la apertUra de la flor para Que pUeda producir· 
se la fecundaCIÓn. 
ExISten factores QUE pueden InflUir alargandO o acarrando 
~ Iongelndad del óvulo o anulando su fertilidad, como la temo 
peratura y el estado nutntlvo de la planta, por lo Que pueden 
dar lugar a dlferenaas de productiVIdad de unas plantaaones 
a otras aun cuando las vanedades presentes sean las mismas. 
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C uandO un ilustre aragonés, José María AJbareda 
-secretario hasta su muerte en 1966. del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas-, nos instó, veinticinco años 
atrás, a la creación y ubicación en Jaca de un centro dedi-
cado a Investigar los problemas ecológicos de la montaña 
española, nos transmitió a la vez su interés y cariño por su 
region natal De ahi el redoblado empeño que hemos man-
tenido por apoyar, en el previo conocimiento del terrena 
Que pisamos. cualquier sugerencia sobre su promoción. Di-
cho proceder resulta inevitable, tanto para recomendar una 
gestión, como para seleccionar los recursos mejores para 
sí misma. 
Sin embargo, dicho enfoque no sería completo si no se 
tuviera en cuenta otros aspectos foráneos a la reglón y 
también así el contexto de las actuales circunstancias ante 
el mercado europeo. la entrada en él aparea asignar a la 
montaña una producción, apoyada en sus propiOS recursos 
de partida, ofertando productos de calidad. Tal calidad ade-
mas, ante un mercado amplio y extenso, incluye gestionar 
una cantidad apredable de oferta que responda a la deman-
da de pnocucto y de fonma regular en el tiempo, evitando 
toda suerte de oscilaciones. La reducida estrategia, impres-
, 
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cindible para crear un mercado, comporta una actuación 
asociada y coordinada. 
Esta introducción justificaría la orientación general del 
presente artículo. Lo iniciaremos así. recordando de forma 
revisiva cuales son y cómo se distribuyen los recursos en 
Aragón, al mismo tiempo Que consignando cómo pueden 
incidir en la labor selectiva de las gestiones que es aconse-
jable aplicar. 
LOS RECURSOS FíSICOS Y BIÓTlCOS DE ARAGÓN 
Los físicos, tanto considerados globalmente en promedio, 
como en su distribución en el espacio y en el tiempo, cara 
a la productividad biótica, son limitados. El sustrato sólido 
es variado: tierra llana en el centro, surcada por grandes aro 
terias, pero con extensas zonas desprovistas de drenaje; ac· 
cidentadas no obstante. Territorios montañosos al N y al S; 
los primeros alcanzando altas cotas, cortados por valles pro-
fundos, pero encajados y de dificil rectificadon. Los más Ila· 
nos, de cierro porvenir agrario, pero con suelos de medio-
cre calidad y salinos; susceptibles de regadio y rultivos 
intensivos. pero con problemas derivados de su condición. 
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En los territorios montañosos, alternando con depresiones, 
no siempre el clima admite la triada mediterránea del acei-
te, el pan y el ~no. En muchos de ellos domina la pendien-
te y el aprovechamiento extensivo del monte -ora fores-
tal, ora exclusivamente ganadero, ora mixto-- es la regla en 
dos tercios de la región. 
El clima, por sus valores promedios, parece más propicio 
que la orografia y el subsuelo; sin embargo, no es asi, al con-
siderar sus manifestaciones estacionales y su variabilidad 
interanual. Domina el caracter mediterr'anea propio de la 
franja norte; es decir, verano seco; invierno con subminimo 
de precipitaciones; concentración de ellas en estaciones 
equinocciales (primavera y otOlÍol. las temperaturas no sólo 
bajan correlativa y negativamente con la alt itud, SinO que 
el territorio en su conjunto acusa los valores extremos pro-
pios de la continentalidad. Un anticiclón relativo se fija en 
el centro del valle del Ebro, desviando hacia el N las borras-
lAS, desde mediado el otoño hasta muy avanzado el invier-
no. En verano, pero a veces también hacia otoño, las toro 
mentas convectivas descargan aparatosas, pero localizadas. 
No siempre el cierzo del NW es el que aporta precipitacio-
nes fertilizantes; a veces es la acción penetrante de los le-
vantes mediterraneos la que irrumpe y otras el viento de-
secante del S y SE_ se crean problemas de tempero para la 
siembra y a veces la mies, en cambio, sufre en primavera 
avanzada los <golpes de calar>. 
La pendiente acentúa los contrastes entre invierno y ve-
rano, por la distinta duración del dia y la noche, diferencian-
do acusadamenre pacas y solanas. Umbrías casi siempre, 
frías en invierno, solanos fr ios de noche pero soportando 
la cambiante osciladón térmica durante el día. También ac-
túa la montaña oponiéndose a los frentes lluviosos. diferen-
ciando superficies húmedas cara al NW, de zonas al abrigo 
de dichos frentes, donde llueve menos. Las depresiones y 
los fondos del valle acumulan fria, dando las nieblas hela-
das de Anes de otoño y principios de inviemo_ El ocio pro-
ductor de las plantas se interrumpe casi siempre en invier-
no por el fr ia. pero también en verano por causa del calor 
y la sequía, para recuperarse algo durante los días cortos 
de atona, si viene acompañado de precipitaciones de fines 
de verano. pero todos sabemos muy bien que no Siempre 
hay buena «sanmiguelada». En el esrepoide central, junto 
a la depresión, por donde circula la gran arteria y sus prin-
cipales afluentes, algo ya apartada de sus nberas, las cose-
chas en secano son casi siempre malas, por una u otra ra-
zón y, como es lógico, la única solución productiva es el 
regadio regulador del contenido hidrico del suelo, garante 
zando la productividad y la vaCiedad de cult ivos, 
las plantas autóctonas se ajustan a dicha distribudón de 
recursos geofíSicos (espacio geográfico y climal. Mas bien 
son escasas y menguado el imerés de las plantas Que los re-
sisten. Ademas. varían mucho con el espacio: ora entre los 
pastos alpinos inAuidos por la humedad atlantica del sec-
tor pirenaico y los mas secos y xerófitos mediterráneos de 
las cumbres de Teruel; ora entre los bosques higrófilos, ha-
yedOS y aetares del fondo de Ansó, a las estepas iberas de 
albardín y las vegetaCiones de salada de las cuencas inteno-
res, intercaladas entre el Ebro y sus afluentes. 
Nos hallamos asi ante un estepoide extenso requiriendo 
regadío y un resto montañoso, variopinto, mas bien pobre, 
J.¿ pirenaiCJ es una de I4s razas bien adJPl3d3S J los difT1J5 duros. 
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en dominio dimatico mediterráneo y continental. admitien-
do un régimen, ora forestal más bien escaso, ora mixto y 
de posible utilización ganadera. El pasto es basto, los bos· 
ques de cajico dominan en montaña media, pero h,Kia el 
sur con sabinares, alternando con pinares, carrascales y cos-
cojares en las pendientes más secas y soleadas, El pasto fun-
damentalmente está ronstituido por lastones. 
Sin embargo, las hierbas creando pasto, lo mismo que los 
montes alto y bajo que los recursos dimaticos penmlten, por 
muy bastos y resistentes que sean, no siempre producen 
igual, variando según estación, segun gestión y según osci-
laciones climaticas imeranuales. A la gestión ganadera de-
pendiente del pasto y de los recursos locales se le ofrecen 
sólo dos alternativas: mover el ganado, sujetandolo a un ré-
gimen trashumante bien conocido o manejar recursos ga-
El GANADO, COMO BUENA MAQUINA 
TRANSFORMADORA DE LA PRODUCCiÓN 
HERBÁCEA MONTANA 
las ideas-base del presente titulo cabe suponerlas Res-
pondería a la ironía bien conocida por algún camivoro ciu· 
dadano ,me gusta la verdura V las legumbres, pero pasa-
das previamente por [a vaca y sus productos». 
El monte accidentado no se puede cu ltivar. Sus calidades 
deben ser altas (selvas) para su exclusivo aprovechamien-
tO forestal. Rend imientos con más rápida reciclado econó-
mico y con más producto vendible del capital suelo, deben 
recurrir a la utilización ganadera. 
Sin embargo,los efectivos de cualquier raza ganadera no 
VaC2S pirenaiC3S y fiordaS aprovectlando parros de verano en las monr3ñas de Aragdn. 
naderos rústicos, capaces ademas de resistir los vaivenes 
de la producción herbácea, ora estacionales, ora interanua-
les. Los an imales de sangre caliente pueden resistir el frío 
mientras coman. pero pueden morir de fria si los recursos 
alimentarios escasean o se anulan, agotando pronto sus re· 
servas, consumidas con el mantenimiento de su tempera· 
tura corporal. Son muy pocas las razas, incluso las más rús· 
ticas, capaces de resistir oscilaciones alimentarias amplias 
de forma biblica leI sueño del Faraón). CualqUier ganado 
transforma el pasto en proteina cárnica, si la hierba es de 
cierta calidad. Sin embargo, cualquier ganado no es capaz 
de transformar cualqUier hierba. El referido punto nos lle-
va a la temática Que bajo próximo títu lo se plantea. 
son capaces de resistir en el mismo pasto, cuando es baso 
too Es más. algunas razas pueden resistir pastos no muy hú' 
medos o relativamente duros (por ejemplo, e[ charolés o el 
schwizJ. pero siempre y cuando dispongan del mínimo ne-
cesario y continuando todos los días. Las razas de esas ca-
racteristicas suelen tender a perfiles rectos O ligeramente 
acarnerados (convexilíneosl, Otras en cambio, resisten os-
cilaciones muy Intensas de la alimentación: pueden perder 
el40 % de sus carnes normales sin morir, ni perder el ape-
tito y, por tama, su recuperación puede ser rápida, al rei-
niciar el periodo de abundancia. Esas razas suelen, por el 
contrario, ostentar perfiles más bien cóncavos (subconca-
vilíneasl y, por tanto, algo similares al del toro de lidia. 
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Depa la 110 ltu de Agriaitura. 
Ganaderia Y Montes 
Las grandes extensiones de monte y los pastos de la alta 
montaña son susceptibles de presión humana y, por tanto, 
de utilización conveniente empleando ganado transforma-
dor. El ganado cr.iado en el monte r.inde productos de cali· 
dad y el personal a su cuidado merece el apoyo pertinente 
para mantener el monte habitado y controlado por parte 
de Quien lo conoce. Dichas producciones de calidad obteni· 
das en el monte, mediante explotaciones extensivas. son 
Qu izá la forma más adecuada de Que la montaña transpor· 
te salud a la dudad sin necesidad de Que el dudadano la fre-
cuente. Este punto puede llegar a ser de suma importan-
cia. más de la Que hoy se supone. 
IMPORTANCIA DE LA ELECCiÓN 
DE LAS ESTIRPES GANADERAS 
Sin embargo. las razas empleadas en dicha produCCIón han 
de ser bien elegidas y estar bien adaptadas a los recursos 
del monte. Quizá para justificar lo dicho puede ser de inte-
rés relatar la siguiente anécdota: un lote de vacas mezcla-
das lIas llamadas pardas de las pardinasl fue adquirido por 
un ganadero y obligado a residir comparativamente en el 
mismo ámbito Que otras vacas pirenaicas. Estas últimas asi-
milaban. engordaban y proporcionaron dos espléndidos ter· 
neros; transportados a Barcelona, los disputaron los carni· 
ceros. Las del primer lote, ante la evolución en el mismo 
régimen, enflaquecieron, no podían con su ternero y una 
de ellas murió. Sin duda alguna. las vacas de las pardinas se-
rán muy «agudas> -como dicen en Ansó-, pero su sangre 
parda carece de adecuado estómago para resistir y trans-
formar los recursos magros de nuestros montes. 
El ejemplo anotado serviria de apoyo al Siguiente punto. 
que importa comentar de inmediato. l as vacas mezcladas 
comían a boca llena como las pirenaicas, Pero mientras las 
últimas ponian carnes, las «pardas de las pardinas», some-
tidas al mismo régimen, enflaquecían. Sin duda alguna, la 
raza parda y menos la holandesa: si bien daban buenos ca· 
nales en su t ierra respectiva y alimentadas con recursos si-
milares a aquéllos lcantabria. Valle de Arán. praderas forra-
jeras del Alto Urgell. no asimilaban los recursos bastos 
invernales de nuestro monte submediterráneo. 
A todas vistas resultaba un error incorporar sangre forá-
nea originada y seleccionada en pastos de distinta calidad. 
a una gestión que contaba solamente con recursos bastos. 
Para ello. servian los genes de nuestras razas autóctonas. 
Aragón poseía dos razas de gran calidad: el ovino «raso ara-
gonésJ o «palomo» y el vacuno autóctono y pirenaico, dife-
renciado a caballo del Beam. el Alto Aragón y Navarra. el Que 
seguramente tuvo suma importancia introductoria, cuan-
do en el XIV se penó a Baretous. con el tributo de las t res 
vacas, Bastaba, seguramente, con aplicar al vacuno pirenai-
co una gestión adecuada que rectificara su proceso dege-
nerativo, aspecto Que oportunamente se comentará más 
abaJO. 
Pastoreo de otoflo. 
ALGUNAS NOCIONES ÚTILES DE ZOOLOGíA APLICADA 
Las causas de todo ello habria Que buscarlas en dertas 
conSideraciones morfo-fisiológicas como las siguientes: cua~ 
quier res -y como ella cualquier animal vertebrado- pre-
senta el cuerpo idealmente dividido en dos sectores inter-
nos: el constituido por Jas vísceras y el resto. El conjunto de 
aparatos viscerales esendalmente sirven para comer, dige-
rir, respirar y asimilar. Las vísceras están espedalmente de-
dicadas asi a las llamadas funciones vegetativas. De ellas de-
pende Que crezca y engorde el resto. El dicho resto está 
formado por las partes mas nobles del animal: el esquele-
to. los mustulos. la piel. el sistema nervioso y los órganos 
de los sentidos. El conjunto se dedica fundamentalmente 
a la vida de relación y se conoce como tipo constitucional. 
Indudablemente la constitución importa en la calidad de la 
producción. pues en definitiva es la canal que aprOOar; 
quien adquiera la res. Sin duda. el ganadero. con la incorpo-
ración de sangre forastera a su patrimonio empresarial, in-
tentaba una mejora de «la canal" pero poco va ld rá ésta si 
para conseguirlo al mismo tiempo incorpora a su patrimo-
nio vientres inadaptados e incapaces así de asimilar -por 
causa de vísceras deficientes-los recu rsos alimentarios de 
que goza en abundancia y, en cambio. debe incorporar fo-
rrajes de fuera para Que el ganado coma. Para ese V1aje huel· 
gan alforjas. 
El ganadero buscaba una mejora rápida y cayó en el error 
de obteneoa por hibridismo. moda hasta demagógica. prac· 
ticada treinta años atrás, bajo el signo erróneo del progre-
so en buena parte de Europa. consumando la desapariaón 
de muchos recursos autóctonos, y entre ellos. por ejemplo. 
las «mantequeras leonesas,. 
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Ante el estudio comparado de los recursos d~ 1 Alto Ara· 
gón, nuestra deducción fue simple, nuestros antepasados 
habian real izado un largo proceso, Quizá inconsciente, de 
selección visceral del vacuno pirenaico. Proceso largo e irre-
petible a escala de una sola generación humana. que obtu-
vo o conservó efectvos con aparatos viscerales ttubo diges· 
tivo e higadoJ, adaptados a la transformación de la hierba 
basta en carne propia. La mejora por hibridación debia asi 
rechazarse por dos motivos, 
1. Introduce defectos asimilatorios incorporando «vacas 
señoritas de morro fino». 
2. A la vista de los positivos resultados obtenidos en Na· 
varra con la pirenaica, apoyados en la selección con ge-
nes locales. 
La selección del tipo constitucional, o sea la aptitud -ora 
láctea, ora cárnica, ora de trabajo-, es alcanzable en pocas 
generaciones, sobre todo SI se parte de un compleja hete-
rogéneo de triple aptitud, como era la vaca pirenaica años 
atrás. Ahora bien, la referida selección ha de ser drástica, 
apoyarse en antecedentes genealógicos buenos y onenta· 
da por personal preparado. [¡cho apoyo ha sido prestado 
en Aragón por la Diputación General y el Centro de Move· 
ra y los resultados 8stan a la vista. 
Antes de terminar el contenido del presente subtitu lo 
conviene remachar el aspecto drástico de la selección indi-
cada. Sin duda alguna los resultados obtenidos son lo sufi· 
cientemente buenos para Que no sea necesario incorporar 
a puertos colectivos de montaña otros toros que los pire-
naicos. Precisamente los técnicos han logrado saber que di-
cho ganado es sumamente útil para ,-padre" No obstante, 
sí Que es necesario, para realizar una buena selección reva-
lonzante del patrimonio ganadero, rechazar para reproduc· 
tares todos aquellos recursos defectuosos en algún aspec· 
to o que no conduzcan a la selección tipOlóg ica y 
constitucional deseadas. En el bien entendido que cabe in-
cluso incorporar en el desarrollo de las explotaciones, even-
tualmente machos de razas foráneas, beneficiándose de los 
resultados de la exuberancia de los hibridos o cruce indus· 
triaL pero siempre y cuando se conduzcan a matadero to-
dos los frutos de tal hibridismo, inclUidas las hembras. Los 
vientres productores deben conservar siempre [as caracte-
rísticas viscerales rústicas de origen, si el ganadero desea 
asegurar el aprovechamiento de sus recursos locales. 
LA UNIFORMIDAD, COMO REQUISITO DE CALIDAD 
Nuestros recursos primarios son mediocres y variados en 
promedio territorial y no es asi posible pretender mons-
truos de calidad, sino lo mejor dentro del marco de parti· 
da. Es decir, el objetivo es obtener un producto presenta· 
ble y bueno, propordonado, pareja y en cantidad suficiente 
para crear un mercado. Servirlo con diligencia. y evitar al 
máximo: ora caprichosa creación de monstruos, ora todo 
[o contrario, no concediendo al ganado las atenciones im-
prescindibles, táctica nefasta, desencadenando el proceso 
degenerativo Que llevó nuestro recurso racial a una situa-
ción límite. 
Sin duda alguna, el vacuno pirenaico se presta a una ges-
t ión extensiva, productora de carne sana; fomentando al 
mismo tiempo una respuesta interesante al cebado o recría. 
apoyado en cultivos escasos de montaña. Pero también es 
verdad que requiere cuidados mínimos, compensando las 
veleidades c¡imaticas estacionales, las fases criticas de su 
dclo de crecimiento y las alteraciones de producción inter· 
anual. Cabría concluir: la gestión impone cubrir las minimas 
garantias, manteniendo las . reglas del juego •. Hanres pun-
tOS que el productor debe rellenar y Que merecen glosa: 
1. La gestión debe desarrollarse con la cabeza. Criar va-
cas de pirenaico no es un deporte muscular que podría de-
finirse como el simple de perseguir vacas; como bien saben 
los ganaderos, es un prOblema de tensión moral, de obser-
vación del devenir de los acontecimientos climáticos, de ro 
rregir a tiempo y de suplir y prever lo necesario. 
l.J raza pirenaica es UnJ ouenJ razJ ()ara prOdudr lemeros. 
2. Seguramente la degeneraCión de la raza pro~no del es· 
caso cuidado de las novillas. Son prematuras. Pero no de-
ben cubrirse antes de que terminen su crecimiento adecua-
damente, recibiendo ciertos complementos según estación 
y recursos disponibles durante dicho periodo de pubertad. 
Hay que evitar que su primera experiencia de cubrición y 
parto sea con sementales de otras razas. 
3. B recrio requiere ciertas reglas y su cumplimiento con 
raciones equ ilibradas, que no desmerezcan después la cali-
dad de los canales. Sin embargo, además de las normas, el 
recría es todo un arte. En definitiva, es una «precoClna~ y 
está lleno de interés. Es la operación cumbre de la pro-
dUCCIón. 
Los referidos detalles, la posibilidad de producir conjun· 
tamente para cubrir sucesivamente las épocas de deman· 
da, aunque con elementos de procedencia muy diversa 
-Aragón es muy grande--, es el conjunto imprescindible 
para la preparación de una oferta y garantizar la continui-
dad en el mantenimiento de un mercado. 
Lo que antecede esperamos que constituya un telón de 
fondo adecuado que permita ahora consignar las caracte· 
rísticas de nuestro complejo racial, mostrando hasta qué 
punto cumple con los condicionantes relatados. Otro dia, 
quizá, si hay lugar y ocasión, describiremos algunos ejem-
plos de experiencia gestora y daremos más detalles. 
CARACTERíSTICAS DEL VACUNO PIRENAICO 
Han sido definidas por SÁNCHEZ·BELDA y RINCÓN, reden· 
temente al consignar su «standard racial) y serían las s~ 
guientes: 
-Dominan en la raza perfiles rectilíneos. 
-Cabeza de medianas proporciones. 
-Perfil fronto-nasal subcóncavo. 
-Cuernos en li ra y espiral en las hembras. 
-Cuello musculado, bien unido a la cabeza y tronco. 
-Línea dorso-lumbar recta. 
-Costillar arqueado. 
-Grupa larga y horizontal. 
-Mu~os y nalgas muy desarrollados 
-Fino de huesos, compacto y con aplomos correctos. 
-Capa monocofor, en general roya o rojiza, pero variable 
desde la lechosa al siena Intenso. 
--{on aureola alrededor de los ojos (ojo de perdiz). 
-Axilas bragadas y hocico sin pelos de otro color. 
-Mucosas de color carne sonrosadas. 
-Cuernos blancos nacarados, con las puntas amarillentas. 
-Pezuñas de color daro (con ViSOSl (o reflejos) ligeramen-
te amarillentos. 
En explotación, destacan características, resultado de las 
orientaciones históricas de su proceso de selección. Las que 
sin duda han motivado la expOSición Que antecede, referi-
finca de l.J Cardpollera fSJA.-D.GAJ en el Pinneo oscense, un cenlro 
experimen[3/ para ~ e5ludio de las razJS de varona de monraña. 
da a los recursos primarios y permite evaluarla como útil 
material de cría: rusticidad, adaptable en pastoreo a zonas 
de d~ici l oragrafia. Tiende al parto anual. Es longil inea y su 
esqueleto es fino 110 que permite augurar, tras adecuada se-
lección, el federar los caracteres de corpulenda con los de 
feminidad para el parto}. La incidencia en procesos genita-
les es baja. El indice maternal, no obstante, es elevado. La 
producdón láctea para el terreno hasta el destete es abun· 
dante. Es prolongada su longevidad productiva. 
Se la considera ventajosamente paternal para el cruza-
miento industrial y por tanto idónea para la producdón de 
añOjos. El aprovechamiento de la alimentación, tanto para 
el crecimiento como para su conversión en carne, es alto. 
Elevado su rendimiento en canal, por su escasa proporción 
ósea. La came es tierna, de coloración sonrosada, con ele-
vada capacidad de retención de agua al cocinana. 
Se trata así del recurso vacuno por excelencia, transfor-
mador de los pastos de montaña media mediterránea. Do-
minio extenso en Aragón, manteniendo las caracteristicas 
indicadas. como al principio de este articulo se ha consig-
nado. Sin duda atguna. no todos sus efectivos raciales son 
mansos. Existe una tendencia a la manifestación indómita, 
tamo entre si, como frente al hombre, A veces, es aconse· 
jable el descornado. Tal caracter algo indómito, cuando los 
efectivos llevan tiempo en libertad, está sin duda federa· 
do a su perfil. Sin embargo, también dicho matiz es impor-
tante en razas cuya tendencia cataból ica o respiratoria, 
acompañando a su constitución longilínea -sin llegar a la 
Exageración de la morucha salmantina-, les permite me-
jor afrontar las variaciones estacionales de los recursos, sin 
perder viveza y recupeíclrse rapidamente en carnes, con 
muy pOSitivo rendimiento. Dicho aspecto suele ir unido a 
la triple aptitud mantenida en la raza, durante los últimos 
siglos, Lo Que acaba de Indicarse ha permitido asi la selec· 
ción relativamente rápida de los caracteres constituciona-
les hacía la producción carn ica. A T eófilo Echevarria en Na· 
varra y a Carlos Rincón en el CENSYRA de Zaragoza, se debe 
el referido esfuerzo selectivo que hoy ofrece a los ganade-
ros aragoneses su Diputación General. 
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D entro de los cultivos de seres vivos que se prac-
tican en el agua, bajo la denominación genérica de 
acuicultura, hay una disciplina llamada ,piscicultu-
ra, que se ocupa de la cria racional de peces, par-
ticularmente del control de su crecimiento y su 
reproducción_ No atiende solamente a su multipli-
cación cuantitativa, sino a la mejora cualitativa de 
los mismos. Hay especies de peces que se prestan, 
mejor que otras, a este beneficio Y son objeto de 
especial interés del hombre a f in de obtener de ellas 
el máXimo rendimiento; lo mismo ocurre en la agri-
cultura. 
Vamos a detenernos en la piscicultura de aguas 
continentales, que es la que corresponde real izar, 
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L3 piscifacroná de Pl3nduvi3r en Braco (HUesc3) es 13 mis importante 
deAragon. 
en cualquier caso, dentro del territorio de la comu-
nidad aragonesa, de acuerdo con su emplazamien-
to geográfico_ Enmarcada en esta piscicultura con-
tinental, que versa sobre las especies que habitan 
en los rios y demás aguas dulces, se debe distinguir, 
en primer lugar, la de aguas frias o «salmonicultu-
ra» y la de aguas cálidas o ,ciprinicultura •. Hay otras 
especiales, como pueden ser la de las anguilas, la 
que se puede desarrollar en aguas salobres, la eso 
cicultura o piscicultura de los lucios, etc. La orien-
tación de todos estos cultivos puede estar enfoca-
da a la produCCión de alevines o peces para la 
repOblación de las aguas libres Irios, lagos y embal-
ses artificiales), o a la producción para consumo 
humano_ 
Cabe citar la piscicultura, muy especial, de peces 
ornamentales, que tiende a la producción de ejem-
plares de adorno, que se mantienen por causa de 
sus costumbres, de sus formas extrañas o de sus 
llamativos colores. 
Los cultivos se pueden practicar en estanques na-
turales o artificiales; en ellos se vigila y regula la mul-
tiplicación, alimentación y crecimiento de los peces, 
de modo que en tales medios acuosos interviene 
la mano del hombre decisivamente, en vez de de-
jar sola a la naturaleza encargarse de estas cues-
tiones. 
Los recintos en los que se desarrollaron dichas pis-
Al llegar 12 epoaJ invernal, se efectúa 13 reproducaOn. se prodlKe 
13 e~Dacción de las huevos de la hembra V oe! esperma det mxIIo, 
mezdjndose ron una pluf'f/e de i1Ve en un recipiente, para 
posreriormente depositarlos en una bandejiJ f)ara su incu/)adon. 
clculturas, generalmente cerrados o cercados, con 
mayor razón si se trata de pisciculturas intensivas, 
se denominan «piscifactorías». 
La Diputación General de Aragón gestiona en 
nuestra Comunidad Autónoma cuatro piscifacto-
rias o centros de piscicultura, que t ienen como 
fina lidad principal la de producir ejemplares de 
repoblación con destino a sus aguas libres; los pro-
ductos excedentes, cuando los hay, se expiden a las 
administraciones de otras comunidades autónomas 
yen último término a piscifactorias de producción 
o industriales_ 
PISCIFACTORíA DEL MONASTERIO DE PIEDRA, en 
el rio Piedra, término de Nuévalos lZaragoza) Se cul-
tiva la trucha común y la trucha arco iris_ 
PISCIFACTORIA LOS PAJARES, en el rio Turia o 
Guadalaviar, término municipal de Albarracin ITe-
nueD, también destinada al cultivo de trucha común 
y trucha arco iriS. 
PISCIFACTORIA DE PLANDUVIAR, en el rio Ara, 
término municipal de Broto IHuesca), dedicada ex-
clusivamente al cultivo de trucha común. 
PISCIFACTORíA DE PLASENCIA DEL MONTE, en la 
cuenca del rio Sotón, término municipal de Piasen-
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se recogen Jos ref)rocJvcrores del no de 13 lflJdrJ común i1UCOcrOf13 
P3ta l)r(J(.eCIer a la exuaa:ión de !OS prrxJuaos sexu3Ies y Dosrertormente ser devuelt3S JI río. 
cia del Monte IHuescal. Esta piscifactoría se dedica 
al cultivo de ciprínidos: black·bass, carpa y tenca. 
En las tres primeras, que corresponden a salmé-
nidos, se practica una piscicultura intensiva yen la 
de Plasencia del Monte, oe ciprínidos, la piscicultu· 
ra t iene un carácter semi-intensivo. 
Aunque no es piscicultura en sí, conviene dar a 
conocer los métodos de repoblación más usuales 
que se realizan con los productos de las citadas pis-
cifactorías. 
Para los salmónidos se utiliza el método de hue-
vos embrionados a puntO o próximos a eclosionar, 
mediante unas cajas ranuradas en todas sus caras, 
denominadas cajas Vivert, de manera que no pue-
den caer los huevos en ellas depositados y si esca-
par los alevines nacidos, las cuales disponen en el 
agua cuidadosamente, en unos ,nidos>, que deben 
guardar una serie de requisitos para evitar que se-
res tan débiles al nacer sean predados o arrastra-
dos simplemente por la corriente. Este procedi-
miento es de gran resultado SI se realiza bien. La 
época de suelta viene impuesta por el propia ciclo 
de reproducción, tiene lugar en los meses de di-
ciembre, enero o febrero. Otro es la suelta de ale-
vines que no han cumplida el año, de 6 a 10 meses 
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de edad, también guardando una serie de requeri-
mientos técnicos, sobre todo en su transporte, 
atend iendo preferentemente a que no pierdan su 
vita lidad por fatiga, para que sean capaces de de-
~~nderse de los peligros en su nuevo medio. Y por 
últ imo, se utiliza la suelta de truchitas que han cum-
plido el año de vida, de 18 a 20 meses. Ello permi-
te que los ejemplares objeto de repoblación tengan 
o alcancen pronto la dimensión reglamentaria para 
su captura por los pescadores. 
Estos dos últimos métodos de repoblación están 
indicados en otoño, después de cenrada la épeca há-
bil de pesca anual. 
Para los ciprínidos, se viene ut ilizando el método 
de repoblación con pequeños o medianos alevínes. 
El black-bass se puede retener muy poco t iempo en 
la piscifactoría, pues dada su alimentación exclusi-
va de organismos vivos Ipara ello se cult iva en el 
propio centro grandes cantidades de daphnia mag-
na o pulga de agua) que comen con avidez, ocurre 
que en cuanto acaban con estas poblaciones caen 
en canibalismo, ' el pez grande se come al ch ico., 
así que de no estar atento a esta circunstancia su 
número decrece alarmantemente en pocos días. La 
tenca y la carpa se pueden retener más t iempo en 
el centro, hasta asegurarse que han alcanzando la 
vitalidad necesaria. 
No t iene sentido repoblar con ejemplares adul-
tos, de más de dos años, salvo requerimientos muy 
especiales, pues el lo supone un gasto adicional im-
portante en alimentación, para a la POstre obtener 
similares resultados. 
Nuestros ríos, que cada día reciben más y nuevas 
agresiones resultantes de actividades humanas, ne-
cesitan de esta asistencia de repoblación, sin la cual 
muchos tramos de el los se verían desprovistos de 
peces, lo cua l, por muchas razones, nadie desea. 
Volviendo de nuevo a los centros de pisciCUltu-
ra, vamos a explicar con un poco de detalle los da-
tos más significativos referentes a la de Planduviar, 
no porque las otras tengan menor in terés, sino por 
la simple razón de que el autor del presente artículo 
informativo conoce en mayor profundidad. 
PISCIFACTORíA DE PLANDUVIAR 
Está en las proximidades del núcleo de Sarvisé, 
asi denominada de acuerdo con la toponimia del lu-
gar, a una altitud de 836 m sobre el nivel del mar. 
Se puso en funcionamiento en el año 1976 y, pos-
teriormente, en el año 1985, se realizó en ella una 
ampliación para adecuarla a unas mayores exigen-
cias de repoblación. Dispone de un caudal de agua 
abundante, permanente y de buena calidad, entre 
550 y 600 litros por segundo, cuya procedenCia co-
rresponde a manantiales marginales del río Ara y 
a una captación subálvea de su lecho de materia-
les de aluvión; tanto su conducción hasta el centro, 
como su distribución interior y colectores de desa-
güe, es subtenránea; las aguas utilizadas se recogen 
en una balsa de decantación, desde la cual y tras 
un largo recorrido se inconporan al rio. 
Cuenta actualmente con una superficie útil de 
CUltiVO, pilas y estanques, construidos de honmigón, 
de 2.185,50 m', con disposit ivos especiales de aco-
metida y desagüe. De ella han salido, en el último 
quinquenio, del orden de 35 millones de huevos em-
brionados y casi 2,5 millones de alevines de repo-
blación. A partir del año 1986 se inició un cambio 
en la orientación de su producción, que concluye 
en el presente, conducente a cultivar exclusivamen-
te trucha común autóctona y obtener menor can-
tidad de huevos embrionados, pero más alevines 
y truchas de talla comprendida entre los 14 Y 
17 cm, de modo que procediendo a la suelta de es-
tos últ imos en el mes de septiembre, superen to-
das ellas el tamaño reglamentario mínimo 119 cm) 
al inicio de la campaña de pesca del siguiente año; 
los pequeños alevines del año, 6 a 8 cm de calla, han 
de soltarse en los vedados de pesca para que trans-
curra el tiempo suficiente hasta que puedan alcan-
zar o sobrepasar el tamaño de pesca indicado. De 
acuerdo con un plan quinquenal que se ha traza-
do, las producciones anuales previstas, incardina-
das con las necesidades prioritarias de repOblación 
en nuestra comunidad, son del siguiente orden: 
Obtención de 3.000.000 de huevos embrionados 
de trucha autóctona, de los cuales 1.000.000 se han 
de descinar a cubrir los requerimientos propios del 
centro y de las repoblaciones de la provincia de 
Huesca en la modalidad de cajas Vivert y 2.000.000 
para expedir, bien para las otras provincias de nues-
t ra Comunidad Autónoma u otras comunidades 
ajenas. 
Obtención de 200.000 alevines de 5-7 cm para re-
¡JOblaciones de otoñO en vedados. 
Obtención de 200.000 truchas de segundo año, 
14-17 cm de talla, para repoblar en otoño en aco-
tados y tramos libres. 
Para alcanzar estoS objetivos se requiere, como 
condición inexcusable, tener disponibles los repro-
ductores necesarios y truchas de 1 y 2 afios para 
reponer los primeros. Según dicho plan han de con-
tabilizarse como mínimo 3.000 reproductores y 
unas 2.500 truchas de 1 Y 2 años, en estabulación. 
A f in de reforzar la cepa genética de la especie, se 
han de capturar cada año, sobre mediados de no-
viembre, en los cursos de agua libres, unos 300 o 
400 ejemplares más, en edad fértillla fertilidad de 
las hembras se alcanza al tercer año de vida, los ma-
chos antes y persiste hasta los 8 o 9 años). La esta-
bulación de estas poblaciones ocupa cierto espacio 
de estanques, sobre 300 m', lo cual resta capaCi-
dad para albergar más alevines o truchas de repo-
blación. El manejo en la piscifactoría de la estirpe 
autóctona es difícil, sobre todo por la resistencia 
que ofrecen los alevines a al imentarse en sus pn-
meras edades con pienso compuesto, lo cual trae 
consigo que a lo largo del proceso se produzcan nu-
merosas bajas, pero aun así, estamos convencidos 
que conservar y reprOducir la misma es nuestro de-
ber en aras de un buen tratamiento de la natura-




EN LA DETERUEL 
ES notorio que las explotaciones agrarias ubicadas 
en áreas de montaña están caracterizadas por su bajo 
rend imiento, fundamentalmente debido a la constan-
te incidencia negativa que sobre esms terntonos tie-
nen los factores naturales ¡altitud, pendiente, rigor 
climatico), lo Que trae consigo la consecución de unos 
bajos niveles de renta, un fuerte éxodo rural y una 
descaPitalttación de las explotaciones agrarias 
Ante esta situación, la Ley de Agricultura de Mon' 
tana y disposiCiones que la desarrollan, pretende po-
sibilitar el desarrollo social y económico de estos 
territorios, manteniendo en ellos una adecuada po-
blación y conservar o restaurar el medio físico. 
Hasta la fecha y con caracter de predellmltación, en 
estas zonas estan Incluidas 218 localidades que per-
tenecen a 169 ayuntamientos (171 si tenemos pre-
seme las modificaciones habidasl, de las cuales 157 
están calificadas com:: .zc;-,:s de agricultura de mon-
tañal> y 12 (14) como «zonas equiparables a agricultu-
ra de montaña». Tales munICipios suponen el 67,06% 
de la superficie provincial, pero sólo estan poblados 
por el 35,23% de los habitantes de la proVincia. Las 
explotaciones agrarias asentadas en estas zonas po-
seen el 60,89 % del ovino reproductor, el 68 % del ca-
pnno reproductor. el 55% del vacuno, el 70,6% del 
eqUino y el 55,22 % de las colmenas. 
Algunas de las ayudas y beneficios previstos en la 
Ley, ya estan en vigor. Asi duronte los an05 1986, 
1987 Y 1988, los titulares de explotaciones agrarias 
de estas zonas pudieron solicitar la «indemnización 
compensatoria de momaña~, cuya finalidad es la de 
compensar los bajos rendimientos que obtienen por 
la inddencia negativa Que los factores naturales tie-
nen sobre ellos. La '-CM. fue complementada con otra 
indemnizaCión de la D_GA en los anos 1987 y 1988. 
Por otra parte, estas localidades. junto a otras de-
terminadas como desfavorecidas, pueden acogerse 
a las ayudas estableadas para cierras inversiones co-
lectivas que supongan mejoras en las explotaciones 
agrarias, camblén complementadas con ayudas de la 
O,G.A., y otras lineas de auxilio eXistentes. 
SECADEROS PARA 
En días pasados, un grupo de agricultores cultiva-
dores de maíz de la Cuenca del Jilaca y Hoya de Te-
ruel se desplazó a Fuentes de Ebro lZaragozal para ver 
el funcionamiento de unos secaderos de grano mo-
VIdos por tractor. 
El cultivo del maíz se está extendiendo por esas dos 
zonas y existe, por tamo, la necesidad del secado para 
el almacenamiento y mejor comercialización. La InS· 
taladón de secaderos fijos es poco acorde con las ne-
cesidades, por el momento, y estOS secaderos accio-
nados por tractor, fabricados por una firma francesa, 
pueden ser una buena solución por su autonomía, 
rendimiento, coste y, en general, porsu sentido prac· 
tlCO muy asequible a pequeños grupos de agriculto-
res, cooperativas y SA 1. 
Los agricultores fueron acompañados por técnicos 
del Servicio ProVinCial de Agncultura, Ganadería y 
Montes y quedaron muy satisfechos por la visita efec-
tuada, cuyo contenido puede ser de inmediata apli-
caCión para sus explmaciones, abordando preferen-
temente sus compras por grupos informales 
constitUidos al efecto y meior por entidades asocia-
tivas de esas comarcas. 
EN VALDERROBRES 
Se ha inaugurodo en Valderrobres y con caracrer co-
marcal un cursillo de 200 horas sobre cunicultura, di-
rigIdo a ganaderos de aquella comarca preferente-
mente. El cursillo, que sera impartido por especialistas 
del Servicio de ExtenSIón AgfCiria, fTG de Navarra y 
una firma de ordenadores, se basa en un programa 
con gran sentido praCtIca y está organizadO por la Di-
putación General de Aragón con la colaboración del 
INEM y con la asistencia de 30 cunicultores, siendo el 
pnmero de esta duración que se imparte en la zona. 
CURSO DE y GESTIÓN 
Gerentes, contables, socios y miembros de los 
consejos rectores de Cooperativas y SAT. han rea-
lizado a finales del pasado mes de noviembre un 
curso de "Contabilidad y Gestión para Cooperativas 
y SAT.., organizado por la sección de Promoción 
Cooperativa del Departamento de Agncultura de 
la D_GA y que se ha llevado a cabo en la Escuela de 
Capacitación Agraria de Quinto de Ebro. 
El curso impartido, al que han asistido 25 perso-
nas pertenecientes a diferentes cooperativas de 
Aragón, ha ten ido una duración de 35 horas y se 
ha desarrollado sobre la planificación contable, ana-
AGRARIAS 
lisis f inanciero, evaluación de inversiones, etc., y que algo natural y donde coinciden las opiniones sobre 
es una de las respuestas a las necesidades que t ie- las perspectivas de futuro para las empresas aso-
nen Cooperativas y S.A.T., hecho que se ve ya como clarivas agrarias. 
FE DE ERRATAS En e! número 11 de .SURCOS DE ARAGÓN" correspondiente al mes de noviembre, 
se han advertido errores: 
• El coleccionable de plagas .EI taladro de la alca-
• En la portada de .SURCOS DE ARAGÓN. figuro 
como autor de la fotografía Ángel Jarné, que pre-
cisamente es el autor del artículo correspondiente 
a las fotografías que lo Ilustran_ El autor del repor-
taje fotográfico ---Que por cierto ha recibido nume-
rosos elogios- es en realidad EugenIO Monesma 
PROGRAMA ESPECIAL PARA 
chofa" aparecido en el número 11 de .SURCOS 
DE ARAGON" la autora de! mismo es Sonsoles 
Fernandez-Cavada Labat y no Sonsoles Fernandez 
Labat y su puesto de trabajO se halla en el Centro 
de ProtecCión Vegetal de la D,GA 
Los pies de las fotografias 3 y 4 se hallaban Inter-
cambiados. 
DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
Contiene los requisijos establecidos por la COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA CEE, 
que entre las características a destacar consta de: 
CONTROL DE EXISTENCIAS. CON NUMERO ILIMITADO DE ALMACENES. 
TRASPASOS DE ALMACENES, 
CONTROL DE COMPRAS Y VENTAS EN CEREAL EXENTO O NO DE TASA DE CQ-
RRESPONSABILlDAD. 
CONFECCION DE FACTURAS AL AGRICULTOR, 
GESTION DE COMISIONES DE COMPRAS 
CONFECCION DE FACTURAS A CLIENTES 
COMISIONES EN COMPRAS Y VENTAS TANTO POR KILO COMO EN TANTO POR CIENTO 
REGISTRO DE COMPRAS EXENTAS DE TASA. 
REGISTRO DE COMPRAS SUJETAS, LT e m 
CONTROl:. DE TRANSPORTISTAS DE COMPRAS Y VENTAS, I 
EXTRACTOS DE CLIENTE MAS PROVEEDOR UNIFICADO. 
PARA ORDENADORES COMPATIBLES 
FUNCIONAMIENTO MULTIUSUARIO Y MULTIPUESTO, 
PRECIO MUY ASEQUIBLE Solicite información a: 




ANTONIO 1. GORDO SERRANO 
Cen:ro Wleo-Clog.-m IO!1dj oel ~oro 
E n un avance de urgenda. dado que aun no 
está el mes vencido en el momento de redac-
tar estas lineas para tSurcos>, se puede aveno 
turar Que el rasgo mas notable de noviembre 
en el aspecto climático sera casi sin duda el 
brusco descenso térmico que ruvo lugar a par-
tir d. dia 20. 
Con ello se puso punto final al largo perfer 
do de suavidad térmica Que, hasta esa fecha, 
había ca~enzado al presente otoño. 
Esta auténtica «débacle) de las temperatu-
ras vino producida por la r;ipida irrupdón de 
una masa de aire gélido de prO:edenda con· 
tinental. que se adueñÓ en un corto interva-
lo de tiempo de gran parte de la Península. 
Durante el episodio, que se prolongó varios 
días. las rernperaturas cayeron de forma es-
pectacular, produciéndose fuertes heladas en 
toda la reglón. 
En la práctka totalidad de los observaton05 
se registraron temperaturas mínimas entre O 
y -5 oC, siendo numerosas ademas aquellas 
en las que las mínimas cayeron por debajo de 
estos valores, situándose en la banda entre los 
-5 y los - 10 cC; en algunos observatorios las 
mínimas se situaron incluso por debajo de es· 
tas cifras (en Calamocha se llegaron a medir 
-14 'C el dia a 
Muchas de las temperaturas mínimas ano-
tadas en los distintos observatorios hacía un 
buen número de anos que no se registraban 
. en un mes de noviembre. 
Resulta curioso, a tenor de 10€xPuesto, com-
probar cómo se ha cumplido puntualmente lo 
que prevenía uno de los refranes que se cita· 
ban en el anterior número de la revista, y que 
recordamos por su acrualidad: ,Desde el vein-
te en adelante, el inVIerno ya es constante». 
Nada por tanto que objetar ante tanta sao 
biduría. 
En el aspecto pluviométrico, destacar que 
en general parece Que las precipitaciones van 
a ser inferiores a las normales, salvo en zonas 
del borde oriental de la provincia de Teruet 
donde se hicieron sentir, si bien más atenua· 
dos,los efectos de la situación de fuerte Ines-
tabilidad atmosrerica que se prodUjO sobre el 










NO obstante, las oPOrtunas lluvias del mes 
de octubre (con registros que negaron a 50,6 
litros/m2 en Zaragoza-Aeropuerto, 74,9 Ii· 
tros/m2 en Huesca-Monflorite y 68,0 Iitros/m2 
en Teruell compensan en parte la relativa es· 
casez de precipitaCiones de noviembre. 
En el ámbito agríCOla, parece Que de mo-
mento el parlO rama resulta aceptable €(] fru· 
tales y cereal; por el contrario, los fuertes y re-
pentinos fríos registrados erlla última decena 
del mes han sido pef)udiciales para algunas 
cultivos de hortalizas, Que se han entregado 
ante dicha adversidad. 
Enuamos ya en el mes de diciembre, a 10 lar· 
go del cual la invernada debe irse enseñorean-




Incidiendo nueva!T1€nte en el refranero, éste 
e5 pródigo, en lo que se refiere al último mes 
del calendario, en alabar los fn'os y las rueves, 
augurios aparentes de toda suerte de bono 
dades. 
Asi debe ser cuando se asevera: 
- (Cuando en diciembre veas nevar, ensan· 
cha el granero y el pajar». 
-«cuando diciembre se va tiritando, año 
bueno viene anunciando), 
En ~ mapa Que acampana a estas columnas, 
figuran las isotermas medias del mes de di-
ciembre para Alagón. 
Destaca en dicho mapa el mínimo dibUjado 
sobre la zona central de la provinCIa turolen-
se, solamente rebasado en menos por el que 
se aprecia en las altas cotas del Pirineo. 
Raza FRISONA 
Semental: MAZ PRAPIET ELEVATION ~ T. 
Nacimiento: 15·12·1980 
Edad actual: 8 años 
N? Registro: RGM·10.756 
CÓdigo LA.: 6.11.089 
calificación mOrfOlÓgica: MAs OUE BUENO 
IBSI 
características mOrfOlógicas 
-Desarrollo corporal de tipo medio. 
-Marcados caracteres lecheros. 
-MascUlinidad acusada. 
-MUy profundo. 
-Buena anchura de grupa. 
-Aplomos y calidad de hueso deseables . 
Cenealogía 
Padre: ROUND OAK RAG APPlE ElEVAnON 
N? Registro: 1491007 
EX·M.Oro 
LM.L: + 3,43 USA·S7 56.S74 hijas 
LM.G.: +0,04% USA·S7 56.S74 hijas 
LM.T.: + 2,18 USM7 3S.S19 hijas 
Madre: MUN-cRE CHIEF PREEN 
ri' Registro: 467654 
MS 
2 207 3.95B 
3 305 13.420 





-N? dosis disponibles Banco de semen: 30.515. 
-Destino dosis: cataluña, Galic¡a, Andalucía, Comunidad valenciana, Aragón, castilla· 
La Mancha, canarias, Navarra, EXtremadura y castilla-león. 
valoración genético-funcional 
SEMENTAL EN PRUEBA. 
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